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SOCIEDAD Y EMPRESA 
"Diario de la Marina 
C O N V O C A T O R I A 
Por haberlo solicitado accionistas 
que representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
se en la casa del DIARIO el 20 del ac-
tual, á las ocho de la noche, para re-
tformar el Reglame-nto de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente, 
C a s i m i r o H e r e s . 
T M A I A U l EL CABLE 
fíRVICIO PARTICÜIAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 5. 
NOMBRAMIENTO 
Anuncia un telegrama de Viena que 
el Emperador Francisco José ha nom-
brado al Rey Don Alfonso X I I I , que 
es actualmente su huésped, general del 
ejército austro-húngaro. 
L A S MANIOBRAS M I L I T A R E S 
E l primer Cuerpo de-Ejército ha da-
do principio á las maniobras militares, 
en las que toman parte las divisiones 
con todos los elementos orgánicos y de 
combate. 
INCENDIO 
E n Jerez un incendio ha destruido 
parte de las bodegas del Marqués de 
Misa. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales, pero las pérdidas materiales, 
son de mucha consideración. 
E S T R E N O 
E n el teatro de la Comedia se ha 
verificado el estreno de una obra en 
tres actos de los hermanos Quintero 
titulada "Con las de Caín." 
L a obra ha obtenido un éxito ex-
traordinario. 
R E G R E S O 
Ha regresado á esta Corte el Minis-
tro de Instrucción Pública, señor Ro-
dríguez (don Pedro,) que había ido á 
Oviedo á presidir los festejos organi-
zados para conmemorar el tercer cen-





¡Qué rasgos tan geniales! 
¡Qué manera de conmover y domi-
nar y hacer sentir al público el esca-
lofrío de lo sublime! 
Borrás, por lo que hemos podido ob-
servar ayer, está á la altura de Vico 
y nada tiene que envidiar á los gran-
des actores extranjeros que la Haba-
na ha admirado desde hace treinta 
años á la fecha. 
España siempre figuró entre los 
pueblos que lian brillado á la cabeza 
del arte. 
Y hoy brilla más que nunca. 
Sorolla y Zuloaga. 
Querol y Benlliure. 
L a Gay y Constantino. 
L a Guerrero y Borrás. 
¿Qué nación puede presentar ma-
yor y mejor constelación de eminen-
cias artísticas? 
Borrás es un genio; y por serlo, nos 
hace sufrir y gozar, apartando nues-
tra inteligencia y nuestro corazón, si-
quiera sea por breves horas, de las pe-
queneces de la política al uso. 
| Que Dios se lo pague! 
¡an 
Cuando el Estado dedica crecidas 
sumas al saneamiento de la Habana y 
cuando vemos cruzar esas calles á 
cuadrillas de empleados provistos de 
los útiles necesarios para ecüiar pe-
tróleo donde los mosquitos se forman; 
al saber que la obra del alcantarilla-
do se contrató en firme sin que el 
Erario cuente con ingresos sobrantes 
para pagar esa obra, calculada pri-
mero en poco más de diez millones de 
pesos y que aihora se hace ascender 
á diez y seis, nos llama la atención 
que uno de los puntos más importan-
tes—iquizá el más—para mejorar el es-
tado sanitario de la Habana, se en-
cuentre en el miás punible abandono. 
Nos referimos á la Ensenada de Ata-
res y Tallapiedra, en cuyo punto tie-
nen las fiebres reinantes en todas las 
estaciones del año, campo apropiado 
para su mayor desarrollo; muy espe-
cialmente cuando haja la marea; y 
todo ¿por qué? pues sencillamente 
porque ese litoral no se draga como 
es debido. 
E n tiempos anteriores, los barcos 
de vela podían acercarse hasta La fal-
da del Castillo de Atares, pero poste-
riormente ha sido tal el abandono del 
Gobierno, que con él ha dado lugar 
á que dicha piarte de la bahía esté ce-
gada por la aglomeración de materias 
que sobre ella arrojan 'los arroyos y 
cloacas que en la misma desembocan. 
Los departamentos de Sanidad y 
Obras Públicas son, pues, los llamados 
á preocuparse de ese asunto con la 
urgencia que exige la naturaleza del 
mismo, disponiendo que en esa parte 
de la bahía se haga un dragado bien 
hedho, toda vez que para realizarlo 
cuenta el Estado con dragas potentes, 
á propósito para esa clase de traba-
jos. 
Desde Washington 
29 de Septiembre. 
A ese itrrtpor'tante Congreso inter-
nacionai contra la tuberculosis, "reu-
nido en Washington, y en que está 
Cuba dignamente representada por el 
simpático doctor Jacobsen, ha venido 
de Rusia un médico, de apellido ale-
mán, el profesor Simón Von -Unter-
bcrger, que nos ha dado una noticia 
alarmante, á simple vista: la de que 
en todo hombre mayor de treinta, años 
hay restos antiguos d? infección tu-
berculosa. Pero, bien mirado, no hay 
por qué alarmarse; al contrario, hay 
que alegrarse; "porque éste y otros 
hechos—día añadido, el señor profe-
sor—demuestran con cuanta facili-
dad, relativa, puede el organismo hu-
mano vencer ios baocilos de los tu-
bércülqs . . , ." 
L a prensa americana publica infor-
mación copiosa acerca de este Congre-
so ; lo cual está muy bien, porque todo 
no ha de ser politiquilla ni chismes 
acerca de los automóviles de la familia 
Vanderbilt. Y, también, habla bastan-
te de otro Congreso, que ahora funcio-
na en Albuquerque. Este Albuquerque 
no es el que está en España y, si mal 
no recuerdo, en Extremadura; pero sí 
pariente de aquél, porque es una po-
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Wación del Estado de Nuevo Méjico, 
que data del tiempo en que aquella re-
gión pertenecía á España. E r a enton-
ces una localidad insignificante; ha 
prosperado mucho desde entonces, tan-
to que ahora es una ciudad floreciente, 
quejia podido destinar cien mil pesos 
á los gastos de ese Congreso Nacional 
de Irrigación y á una Exposición Agrí-
cola; la cual sirve para dar á conocer 
las maravillas que se realizan cuando 
se provee de agua las tierras áridas. 
Una de esas maravillas es del orden 
pecuniario, como se ve por estas cifras: 
tierras que antes solo se utilizaban pa-
ra pastos y que se vendían á un peso 
veinticinco centavos (1-25) por acre, 
a/hora, cruzadas por canales, valen 300 
pesos por acre en Colorado, setecientos 
en el Valle de Takima, Estado de 
Washington, y mil quinientos en la zo-
na de California en que se cosechan 
naranjas y limones. 
E l primer Congreso de Irrigación se 
celebró en Salt Lake City, en 1891. 
Hasta entonces, este asunto había sido 
desdeñado en los Estados Unidos; á 
la propaganda hecha por los Congresos 
de Irrigación se debe la magna obra 
ejecutada, en estos últimos años, por 
los poderes públicos y por los capita-
listas. Solo por empresas particulares 
unos quince millones de acres de seca-
no han sido transformados en tierras 
de regadío, con un costo de unos cien-
to sesenta millones de pesos. De esa ex-
tensión corresponden: á Colorado, tres 
mállones de acres; á Nuevo Méjico, 
cuatrocientos mil; á Arizona, trescien-
tos cincuenta mil; á California, dos-
cientos cincuenta mil. L a red de cana-
les es de doscientas quince mil millas. 
Los americanos tienen, entre otras 
buenas cualidades, la de enterarse 
pronto de lo que les conviene; y cuan-
do se convencen de que hay que hacer 
una cosa, comienzan por hacerla. Han 
tomado con calor esto de la "política 
hidráulica", como dicen en España, 
donde aun se necesita más que aquí; y 
en pocos años han hecho mucho. E n el 
Ministerio del Interior hay una sec-
ción titulada Reclamation Service, en-
cargada de las obras de irrigación. 
Ahora está completando once de ellas, 
muy vastas, que quedarán terminadas 
este año, para regar medio millón de 
acres; en estas obras van gastados on-
ce millones de pesos; y, cuando en 
1911 estén concluidas otras diez y sie-
te obras, la nación habrá enipleado se-
tenta millones de pesos en lo que poéti-
camente se llama aquí redimir el de-
sierto". E l costo será de treinta y seis 
pesos cincuenta centavos por cada acre 
'4redimido"; esto es, provisto de agua. 
Se ha dicho que el riego mejora las 
tierras y á quienes las trabajan. E l la-
brador que no tiene niás agua que la 
caída del cielo, es como un jugador que 
pone á la lotería de la naturaleza; 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta ea la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
U n caballero escribe: 
41 La gratitud me impulsa á escribirles 
que tongo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedeso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de osar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al día, restregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Éstoy mny agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
yo mancha el embellc. Prfffunte a *t* 
medico lo q%i« opina del Vigor ¿el Cabello 
del l>r. Ayer. 
Preparado por el DK. JT. C. ATBE y CEA., 
XiOweU, Kass., E . 17. de A. 
D r . M a n u e l Dei t in , 
Médico de Xlfloc 
Consultas de 12 & S. — Chacón 31, esquina 
6 Aguacate. — Teléfono 118, 
mientras que cuando cuenta con toda 
el agua que necesita, procura sacar de 
ella todo el partido posible; especial-
mente si le cuesta el dinero. Hay ma-
yor seguridad para sus cálculos y ma-
yor estímulo para su inteligencia y su 
ambición. 
X . Y . Z. 
HOMBRE PREVENIDO 
Nunca fué vencido dice el r«flrá». 
Si se quiere no padecer de dial 3tft. 
gases en el estómago ú otras enferme-
dades del aparato digestivo, tomen 
A g u a C a b r e i r o á . 
BATURRILLO 
Desde Barcelona me envía Enrique 
Deschamps un lujoso ejemplar de su 
obra "Lia Kepública Dominicana;" 
más que Directorio, magnífico Album 
histórico-geográfico, cuya publicación 
ha de resultar de grandísima utilidad 
para los intereses morales y materia-
les de la isla hermana. 
Patriota agradecido el autor, con-
sagra su trabajo á la memoria de Juan 
Pablo Duarte, Francisco R. Sánchez 
y Ramón Mella, próceros ilustres, 
creadores de la patria dominicana, los 
grandes y los inmortales, cuyo recuer-
do no debe morir jamás en el corazón 
de las generaciones, si el culto al te-
rruño y la conciencia de la libertad 
han de sobrevivir á las eventualida-
des de los tiempos en el alma de las 
multitudes. 
Confieso que luego de leer la cariñosa 
dedicatoria de este libro, que el au-
tor me hace, al pasar dé la portada 
á la primera página y tropezarme con 
los tres imperecederos nombres, expe-
rimenté intensa emoción y placer sua-
vísimo : ver mi nombre humilde, solo 
por una hojilla de papel separado de 
los de aquellas tres excelsas figuras, 
á fe que ha sido honor casual, muy es-
timado y sabroso. 
Yo venero á Duarte, Mella y Sán-
chez, siendo cubano, como supongo 
que los nobles quisqueyanos deben 
amar á L a Luz, Céspedes y Martí, con 
íntima inacabable devoción. 
Santo Domingo, pobre sin serlo por 
la naturaleza, mal juzgada en el ex-
tranjero, á causa de sus convulsiones 
políticas, habitada por gentes muy 
dignas de la libertad y muy adapta-
bles á los progresos modernos, ha ne-
cesidad de que se la conozca mejor y 
de que sobre ella converjan las mira-
das de los emigrantes y de los capita-
listas, para resurgir, explendorosa y 
feliz, al concierto de las más fuertes 
naciones de Hispano-América; y el li-
bro de Deschamps puede contribuir 
poderosamente á ese objeto. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Ahí retratos y lijeras notas biográ-
ficas, de sus políticos, de sus pedago-
gos, de sus literatos y de sus artistas. 
Cáceres, Morales, AVos, f^gueredo, ex-
presidentes; los Ministros y los escri-
tores, los diplomáticos y los industria-
les ; los artistas y sus obras y los pro-
ductores y sus fincas ó sus comercios, 
fotografiados están en el bello libro. 
Y una legión, una inmensa pléyade de 
damas, de agraciados rostros y apos-
tura gentil, completan el cuadro. 
Viendo esas caritas risueñas, en que 
amor ha impreso sus tintes y la virtud, 
la dulce virtud femenina irradia sus 
resplandores; observando esos ojillos 
titiladores, esas undosas cabelleras, la 
elegancia de esos trajes y la limpidez 
de esas frentes, heme creído en presen-
cia de un rico álbum de bellezas cuba-
nas, todo poesía y todo candor. Y es 
que somos hermanos los dos pueblos; 
hermanos por el origen y la tradición", 
por la sangre, las costumbres y los 
sentimientos. L a Capital y la Habana, 
Santiago de Cuba y Puerto Plata, Ca-
magüey y Macoris, Pinar del Río y 
Baní, Matanzas y L a Vega, Santa Cla-
ra y Azua ¿en qué de substancial se 
diferencian, si de Colón arrancan, si 
bajo las leyes de Indias se. formaron, 
bajo el coloniaje padecieron, por la 
guerra se independizaron, y por co-
munes imperdonables errores hacia Jas 
fauces del mónstruo del Norte se pre-
cipitan? 
Aquellas mujeres; estas mujeres; 
¡ qué tiernas y qué patriotas! Estos 
hombres, aquellos hombres: i qué equi-
vocados, y qué pronto del deber cívi* 
co fatigados...! 
Y vuelvo al libro de Deschamps, pa-
ra anotar que él compendia toda la 
vida dominicana: presente y pasado, 
íntimamente ligados para llevarnos á 
la conquista del porvenir. 
Los lugares más fértiles, las bellezas 
naturales más atractivas; las reliquias 
históricas, desde la piedra en que des-
cansaba Anacaona, la reina indíge-
na, y la cripta donde los restos del 
Descubridor descansaron, hasta los 
monumentos de arquitectura moderna, 
bajo cuyas bóvedas discurre la inte-
lectualidad dominicana y realizan sus 
altas funciones sociológicas los efíme-
ros gobiernos nacionales; y el clima, 
y los cultivos, y los hábitos de la po-
blación, todo eso surge y pasa, á mane-
ra de variado sugestivo panorama, ba-
jo la mirada del lector, de veras in-
trigado por el asunto y llevado imagi-
nativamente de un cuadro á otro por 
el estilo fácil y limpio del literato an-
tillano. 
Finalmente, reproducciones de es-
culturas, copias de páginas musicales, 
y escogidos trabajos en prosa y ver-
so, advierten al mundo que la santa 
labor de Eugenio Hostos no fué perdi-
F L O R E S S A T U R A L E S 
Flaotas y semillas de todas clases. 
I ttlefc, coronas, ramos, cruces, etc., ets. 
Alberto E . Langwith C? 
O'Keil lyST. Teléfono 3338. 
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OW A V I S O - « f 
" E L V A P O R " 
MURALLA 26 
ENTRE HABANA T COMPOSTSLA 
Ha puesto á la venta el nuevo 
s u r t i d o de C a s i m i r e s , Cheviots , 
G e r ¿ a s , V i c u ñ a s , etc. , que a c a b a de 
rec ib i r p a r a el p r ó x i m o invierno . 
c S2i0 
M e n é n d e z y G a r c í a T u ñ ó n . 
tl-l mi- 2 
IJ de Segundo Alvarez y C 
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da, que la Patria de Salomé Ureña 
es patria de talentos, y que, á despe-
cho de las agitaciones y las revueltas, 
el progreso intelectual no se ha inte-
rrumpido en la Antigua Española, 
donde los simples maestros de escue-
la se apellidan Castillo Márquez y los 
diplomáticos se llaman Fabio Fiallo; 
donde á generaciones de Merinos, Es-
paillats y Billinis, suceden generacio-
nes de Ilenríquez, Amiamas y Pelle-
ranos; donde si hay políticos de talla 
como Vázquez y Jiménez, no esca-
sean los García Godoy, los Garrido, 
los Lugo y los Deligne, exponentes ga-
llardísimos de la potencia intelectual 
del alma hispano-antillana, aptos pa-
ra la vida de la libertad civil y pro-
pios para consolidar en la tierra qus 
sus padres redimieron con sangre, las 
buenas, las fecundas instituciones de-
mocráticas. 
Falta hace, pardiez; que de todos 
los pequeños países de nuestra raza 
en América, obras como esta obra se 
escriban, para que Europa nos conoz-
ca mejor y nos ame más. 
Mueren de hambre sobre las frías 
estepas del norte, y mueren aplastados 
por el hundimiento en las minas de las 
tierras situadas entre el Mediterrá-
neo y el Mar Blanco, millares de séres 
robustos y sanos, que de estas pródi-
gas tierras del trópico sacarían pron-
tamente, lo necesario, más de lo nece-
sario, para el sostenimiento de la vi-
da. Y nuestras pequeñas naciones, las 
grandes, las ricas naciones serían. 
Invitémosles, así: no con guerras in-
testinas y odios sectarios; así, mos-
trándoles bellezas de clima y tierra, 
revelándoles, en los lindos rostros y 
las titiladoras miradas de nuestras 
hermanitas, lo que hay de santa hos-
pitalidad y sincero amor en los cora-
zones apasionados de nuestros pueblos 
de Hispano-América. 
JOAQUÍN N . ARAMBÜEU. 
P i e n s e u s t e d , í o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L iA T K O P I -
C A L l l e srará á v ie io . 
Al Sr. Lombillo Glarck 
Los que suscriben, vecinos de la ca-
lle de Reforma, tramos comprendidos 
de la calzada de Concha á la calle de 
Enna, Suplicamos á usted se sirva lla-
mar la atención, por medio de su re-
putado periódico, al señor Secretario 
del Departamento de Obras Públicas, 
sobre el mal estado en que se encuen-
tra la referida calle, que se hace im-
posible el tránsito. 
Anticipándole las gracias se ofre-
cen á usted S. S. S, 
Juan Bolaños, Rafael Marrero', Rai-
mundo Alvarez, Valentín Fernández, 
Bernabé Marrero, Pedro Marrero, 
Juan Marrero, Juan Riera, José Mar-
línez. Vidal Martínez, Francisco Mar-
línez, Gerónimo Hernández, Alberto 
Valdcs, Francisco Hernández. Andrés 
Díaz, Federico Soyo, José Rodríguez 
Francisco García, Antonio García, 
Joaquín García, José Adán, Domingo 
García, Mateo Hernández, José Pica-
lio, Victoriano Aja, Rafael Padilla, 
Juan Padilla, Recaredo Higll, Ma-
nuel Mecías, Herminio Alonso, Asun-
ción Díaz, 
Habana, 3 de Octubre de 1908. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mr-:<-.r para 
embellece i el cutís. 
De venta en todas las Droguerías. 
Ttnte «• HUI par» lo» cabellos y 1» 
barba, neffro o oantuno. 
ITrocto cent. SO. 
[¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL Üi! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de la "Univer-
eal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, C O M P O S T E L A , 107 
c 3207 casi esquina á Muralla. alt 35-18 St 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
K E P T U X O D E 12 6. 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Isariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes ep el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
fiana. C. 2957 13 
ALBERTO MARILL 
Abográdo y Notario 
Consnlttó de 10 á 11 y de 2 4 5. Habana 93 
1467' t26-29 St 
CAMISAS BUENAS 
. A pí»clos razonables «r Ei Pr.sale Za. lueta n . entre Teniente Rey y Obr̂ pia. C. ooOÚ 23 
111 teja sicalíjtica 
Exieemo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy so ñor m í o : 
Antiguo suscriptor del D I A R I O y 
conoiciéndolo á usted de viejo, ante 
la camparía^ que ha iniciado á favor 
del partido miguelista y del consejo 
que da á los españoles que apoyan el 
orden al apoyar al partido oonserva-
dar, no puedo menos de manifestar-
le que desde este día dejo de ser sus-
crip'tór dc.1 OIARIO, y de lannentar 
que ese periódico, decan^ de la pren-
sa •cuibana, y que tuvo como directo-
res á hombres Um grandes como Lira , 
Ariza y Acevedo, descianda tan rápi-
damente por el plano in-clinado en que 
iasted lo ha colocado. 
Estoy seguro que esta «carta no se 
a t reverá usted á publicarla, al con-
trario de la que vio la luz el día de 
ayer con el rubro de "Una baja," 
porque esta "protesta mía, •cu3ra copia 
va á varios periódicos de la madre pa-
tria y á diplomiáticos españoles, no 
es un eeo quejumbroso, sino \ m grito 
ríe ra.bia, una protesta contra el peor 
y más artero enemigo que España ha 
tenido -en estas latitudes. 
Ahora es cuando comprendemos la. 
traición sin nomibre de usted contra 
el inmaculado Estrada Palma y el 
auxilio moral que prestó á los revolto-
sos de Agosto de 1906. 
Sin duda usted se desahogará di-
ciendo que yo soy un cafetero de un 
barrio de len-ociinio; que vivo de ele-
mentos inmorales; que mi "Salón 
Rop"—situado en Mar y Comercio— 
hoy ejecuta 162 función de espectácu-
lo i s i ca l íp t i co ! . . . . muchas cosas us-
ted dirá; pero sepa que tengo el va-
ilor cívico de sin ser vicioso vivir y 
explotar el vicio, al paso que otros 
con el manto de la buena fe son peo-
res que Judas y Vellidos Dolfos. 
Por caridad y como español, le 
aconsejo y ruego que piense, que re-
tlexione, que medite. . . . No creo que 
aquel famoso csbillazo haya trastor-
nado sus facultades. Señor Rivero, 
honradamente defienda á la tierra 
donde nació; no perturbe más este 
país. Imite usted á Eduardo Iglesias, 
teniente que fué de la Guardia Civil 
y lioy primer redactor de "Las Guá-
simas," que predica sin cesar la 
unión hispano cubana, y, como me de-
cía en el café " Transvaal," de Real 
Campiña, es necesario que los españo-
les defendames nuestros cuantiosos 
intereses haciendo política conserva-
dora. 
Por no bacer eso nos encontramos 
en la situación actual, como Villaver-
de. Espinosa, Martín Morales y su 
pariente Atanasio, todos salidos del 
DIARIO, pueden atestiguarlo. E l mis-
mo teniente Iglesias no quiere .hacer 
propaganda del DIARIO por el mal 
sistema que lleva. 
Yo, que á nadie odio, deseo que us-
ted comprenda lo justo de mi srntú 
miento y se convierta 'á la verdadera 
causa de la justicia, influyendo por-
que don Casimiro convenga en que el 
sistema que sigue el DIARIO es anti-
patriótico, copio sé que así piensa el 
amigo Pumiariega. 
Soy de. usted con la mayor conside-
ración aceetísimo seguro servidor q. 
s. m. b., 
Eduardo Menóndoz. 
Sfe Mar y Come.rcio, Cienfuegos. 
Octubre 1.° de 1908. 
Yieje borrascoso del "María Cristiaa" 
E l vapor trasatlántico "Reina Ma 
ría Cristina" ha tenido graves contra-
tiempos durante su último viaje á Cu-
ba ; mas el valor y pericia del capitán, 
oficiales y tripulantes lograron salvar 
el buque, entrando éste en la Habana, 
felizmente. 
E l día 29 de Septiembre falleció á 
bordo, de meningitis, la niña Pilar 
Martínez y Arreaga. hija de un cono-
cido comerciante de Costa Rica. 
Durante diez días de navegación 
ninguna otra cosa anormal había ocu-
rrido, cuando el 1.° de Octubre, á las 
horas de la mañana, presentóse nial 
tiempo y, por la tarde, tomó tan pési-
mo cariz, que todo el pasaje hubo de 
refugiarse en los camarotes. 
E l capitán don Antonio Fernández 
ocupó entonces el puente, la oficialidad 
fuéie á sus puestos de combate y la 
marinería comenzó la brega contra los 
elementos,' para dejar todos muy alto 
su ¡honor de bravos marinos. 
L a tempestad arreciaba nrás y más. 
No. era posible tenerse en pie. L a de-
sesperación más grande se apoderó de 
los corazones. 
E l médico, doctor Antonio Moreno, 
y los camareros no dejaron un solo 
instante de socorrer y atender á los 
cuitados. 
Por fin. amainó el vendaval, y se 
rindió la jornada, después de perder 
24 'horas en lucha con las olas. 
Estúvose á 50 millas del centro de 
la perturbación y su recorrido era de 
120 millas por hora. 
Hubo varios heridos. 
Hízose una suscripción qeu ascendió 
á $92-40 para obsequiar al capitán y á 
sus subalternos. 
Felicitamos á la Compañía Tra-
satlántica, por este nuevo triunfo de 
sus lobos de mar. 
Para mayor abundamiento de datos, 
publicamos á continuación le detallada 
reseña que uno de nuestros repórters 
ha .escrito sobre el mismo suceso. 
" E l señor Antonio Fernández, ama-
ble capitán del Reina Mará Cristina, 
con quien celebramos una entrevista 
en el día de ayer, nos manifestó que, 
el día primero del actual, á las dos 
de la tarde, se iniciaron los primeros 
síntomas de un huracán giratorio, te-
niendo el vórtice del temporal por el 
SO. E l barómetro bajaba rápidamen-
te y el viento, que era del S E . , aumen-
taba con gran violencia, poniendo el 
tiempo cerrado. 
E n esa forma continuó hasta las cua-
tro de la tarde, que en vista de tener 
próxima una tormenta giratoria, se de-
terminó maniobrar para poderla pasar 
lo más franca posible. 
E l barco fué puesto á poca máquina, 
llevando el viento por la mura de es-
tribor, para que dada la situación en 
que se encontraba el vórtice del hura-
cán, fuera alejándose. 
E l barómetro continuaba su depre-
sión lentamente. 
A las seis horas el viento era hura-
canado con mares muy gruesos del S. 
y SO. y completamente cerrado, conti-
nuando el mismo tiempo hasta las diez 
de la noche, que roló al S.; empezán-
dose á alejar el huracán. 
A las doce de la noche, el viento ro-
ló al S. SO., entrando ya el vórtice por 
el cuarto cuadrante y el barómetro es-
tacionado, en esa hora, siguiendo de la 
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El 
misma manera el viento del S. SO. con 
mares muy gruesas y alborado del S. 
SO., continuando hasta las 16 horas, 
que roló viento SO. estando el vórtice 
en el cuarto cuadrante, y por lo tanto, 
alejándose el huracán; empezó á abo-
nanzar el viento y cediendo la mar 
gruesa del S. 
A las diez y siete horas, el Capitán, 
señor Fernández, en vista de que se 
alejaba el huracán y que el buque se 
encontraba en condiciones para poder 
continuar la ruta de su derrota, orde-
nó dar máquina y gobernar á rumbo 
de la misma. 
A laa diez y ocho horas, ordenó se 
diera toda fuerza á la máquina. 
E l viento continuaba duro del O. y 
mar muy gruesa del OSO. 
A las veinte horas, habiendo tenido 
una avería en la tapa del cilindro de 
la alta presión, se tuvo que moderar 
la máquina para evitar averías ma-
yores. 
A las veintiuna hora, en vista de 
haber abonanzado el tiempo, se mandó 
parar la máquina, para reparar la ave-
ría ,teniendo al buque en ese estado 
hasta las veinticuatro horas, que, arre-
glada provisionalmente la avería, se 
dió nuevamente toda fuerza á la má-
quina, continuando el viaje hasta su 
llegada á este puerto. 
A l inicarse los primeros síntomas del 
huracán, el Reina María Cristina, se 
encontraba á 70 millas de Abaco. 
Como es consiguiente, durante el 
tiempo que el huracán azotaba al bu-
que, el pasaje se encontraba sumamen-
te intranquilo, creyendo muchos que 
ya sus días se habían cumplido. * 
Algunos pasajeros, con quienes ha-
blamos ayer tarde en la casilla de la 
Machina, nos hacían grandes elogios de 
la actividad y pericia del Capitán, se-
ñor Fernández, y de la oficialidad, 
quienes, al igual que el personal subal-
terno, trabajaban sin descanso y pro-
digaban constantemente frases alenta-
doras á aquellas personas que por efecto 
del terrible trance que estaban pasan-
do, unos se encontraban excitados y 
otros desfallecidos, siendo la creencia 
de muchos que serían sepultados entre 
las olas. 
Después de haber abonazado el tiem-
po y estar los pasajeros convencidos de 
que había pasado todo, se dirigieron á 
la cámara del Capitán, para felicitarle 
por la serenidad y pericia que mostró 
durante los momentos de mayor peli-
gro. Los pasajeros aclamaron frenéti-
camente al capitán señor Fernández. 
E n el Reina María Cristina han lle-
gado 180 pasajeros de cámara y 335 de 
proa, que hacen un total de 515. 
Conduce también 203 de tránsito pa-
ra Veracruz. 
Entre el pasaje que ha traído para 
la Habana, figuran los religiosos Flo-
rencio Gil, Julián Madariaga, Ramón 
Díaz, Ponciano López, Robustiano Al-
tube, Ignacio Alvarez y Servando 
Aramburu. 
También llegaron en el mencionado 
vapor, los pelotaris Esteban Munita, 
Rosendo Gárate, Eloy Garti, Pedro L i -
zama Angeles Urrutia, José Echeva-
rría, M. Gárate. Nicasio Gárate, Nico-
lás Aramburo, Isidoro Urruti^., Ramón 
Gómez, Manuel Laseta, Claudio Barre-
chea, Félix Arambusuzar, Luis Gan-
doy, Narciso Salazar, Angel Urrutia, 
Lucio Guirasola, José Berasade, Anto-
nio Bicandí, José Isaola, Santos Suina-
ga, Juan Sarraqueta y Joaquín Iluar-
ti. 
Agradecemos al Capitán, señor Fer-
nández, las atenciones que tuvo con 
nuestro repórter, facilitándole los an-
teriores datos. 
E L V A P O R F R A N C E S 
V L A N A V A R R E " 
Le sorprende el ciclón. — Numeroso 
pasaje. — Capeando el tiempo. — 
Rumbo á Providencia. — Precaucio-
ncs, — Lluvia, truenos y relámpa-
gos. — M pasaje peimanece en sus 
camarotes. — Desaparece el peligro. 
—r^rca de la Habana. — Sin nove-
dad. — Pasajeros distinguidos. 
También en la mañana de ayer hizo 
su entrada en este puerto el vapor 
francés L a Navarre, que al igual 
que el Reina María Cristina, llegó con 
algún retraso, por haberle sorprendido 
el mal tiempo reinante. 
L a Navarre, que condujo carga ge-
neral y 1,037 pasajeros, procede de 
Saint-Nazaire, Santander y Coruña. 
E l día dos, L a Navarre empezó á 
sentir mal tiempo, bajando rápidamen-
te el barómetro. 
A las dos de la madrugada el viento 
era huracanado del Sur, por lo que su 
Capitán ordenó que la máquina mode-
rara su marcha, con objeto de ir ca-
peando el tiempo. 
E l ciclón pasó sobre el barco. 
Los vientos fueron después del S. al 
SO. y O. y luego al N. 
Por la tarde abonazó el tiempo y 
el capitán ordenó poner rumbo al ca-
nal Provindencia. 
Durante el ciclón, todo estuvo á bor-
do convenietemente preparado para 
cualquier percance que pudiera pre-
sentarse. 
E l buque era constantemente cubier-
to por las olas. 
E l día 3, pasó el vapor por el faro 
Abaco y otros puntos como Gran Isaac, 
notándose mal tiempo con mucha llu-
via, relámpagos y truenos. 
Durante todo ese tiempo el pasaje 
de L a Navarre permanecía en sus res-
pectivos camarotes. Algunas personas, 
debido al excesivo calor que sentían, 
pretendieron subir á cubierta ¡ pero, no 
pudieron lograrlo, por haberlo impedi-
do la tripulación, obedeciendo orden 
del Capitán del buque. 
A l llegar la noche, ya todo peligro 
había pasado. 
L a Navarre, á pesar del retraso que 
ha tenido, á causa del mal tiempo, á 
las nueve de la noche del sábado ya se 
encontraba inmediata á la Habana, pe-
ro su Capitán prefirió efectuar su en-
trada en la mañana de ayer domingo. 
Entre el pasaje que ha traído este 
buque, que, como se vé. es bástante nu-
meroso, no ha ocurrido novedad alguna 
durante la travesía. 
Figuran entre los pasajeros llegados 
para la Habana, el conocido señor don 
Luis Max y el representante en esta 
plaza de la Compañía Trastlántica 
Francesa, á la que pertenece L a Nava-
rre, nuestro apreciable y consecuente 
amigo el señor Ernesto Gage. á los que 
enviamos nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Los aguaceros y el tranvía 
Las aguas torrenciales que en toda* 
esta semana han llovido casi diaria-
mente, produjeron en varias ocasio. 
nes una paralización del servicio 
tranvías largo rato sobre todo eu ]a 
línea del Cerro. 
Hace días, el 17 del pasado Septiem. 
bre. hicimos en nuestro editorial iina 
indicación á Mr. Steinhart, Adminig. 
trador del "Havana Electric" sobre 
la manera muy fácil de evitar en lo-
sucesivo nlievas interrupciones del 
servicio, en casos análogos. 
Se reciben aquí nuevas quejas pon-
derando los perjuicios que causan al 
público estas paralizaciones del tran-
vía en los precisos momentos angus-
tiosos en que todo el mundo desea ] 
gar pronto á su casa. 
¿Será Mr. Steinhart tan amable que 
fijara la atención en esto? 
También llegaron á esta capital los 
señores don Armando Cora y familia, 
el señor Campiñón. acompañado de su 
señora; el señor Pardo Suárez y el doc-
tor Antonio Rodríguez Romero. 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
E l ^pasado jueves, día primero del 
que cursa, el Centro Asturiano abrió 
sus aulas á la turfba infantil que acu-! 
dió á ella em legkm como en años an-
teriores. 
•El prestigio que por sus indisculi-i 
bles méritos supo alcanzar la Secciói 
de Instrucción del Centro Asturiano 
y los beneficios obtenidos por los in-
numeralbles alumnos que, convenien-
temente preparados, salieron de aquel 
Centro para ocupar un puesto en U 
•banca ó el comercio, son incentivos 
sobrados para animar á la juventud 
que, aunque reíbelde en general al 
estudio, ha llenado las aulas, ansiosa i 
de reciibir los ibeneficios que propoi 
ciona la enseñanza. 
Débese esto, á su vez, al cuidade 
con que la Secci'ón mira todo cuanic 
se refiera al mejor éxito de las oblil 
gaciones á ella encomendadas, á que 
tiene un presidente que, como mies--
tro distingiudo amigo el doctor Fer-j 
nández Llanos, no descansa en su la-
bor de procuirar facilidades al profe-
sor y al alumno, y á que le secunda CM 
sus trabajos una Sección euyos voca-
les llenan sobradamente el cometido 
que exije la máquina educajeional que 
se emplea en estos Centros, dada la 
índole especiail de los alumnoiS qua, 
allí acuden. 
No es fácil reseñar lo que era aque-
llo la noche de la apertura del nuevo 
curso. Semejalba una colmena y los 
innumerables alumnos agitábanse en 
<ion)fusión admirable, quien buscando: 
su clase, quien cambiando su matrí-
cula, quien ocupando ya defmitrva-
mente el puesto que el profesor ó el 
voeai le hubo designado. 
Para darse cuenta, siquiera apro- | 
ximada, de lo que representan lasf 
clases del Centro Asturiano, es pr©ci-| 
eo verlas en horas de traibajo, por sei 
impoíiible dar ni aún idea de su ver-
dadera importancia. Por eso, noso-
tros que conocemos los esfuerzos que] 
la Sección realiza y los desvelos que] 
representan cada éxito ' anual, envia-
mos entusiasta felicitación á quienes | 
tan desinteresadamente se ocupan de 
la enseñanza y muy en particular al 
doctor Fernández Llanos, persona 
diigníisima é i.lustrada y amigo nues-
tro bien querido. 
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ACTUALMENTE presenta en sus esplendidas vidrieras los últimos 
MODELOS DE LA ESTACIONEN TRAJES DE ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA 
T R A J E S H E C H O S 
T K A J E S : de Smoking con bocamanga, de 
paño ó Vicuña, la úttima creación de la 
moda 
DESDE $26*60 ORO 
T R A J E S : de Smoking de igual forma que el 
anterior y con telas de las mejores; forros 
de seda 
DESDE $31.60 ORO 
A 
m 
T R A J E S : de Frac, de paíío sedán mate ó 
Vicuña, modelos completamente nuevos, fo-
rros de seda 
DESDE $36.60 ORO 
T R A J E S : de Frac, especiales por su forma, 
por su confección y sus telas de novedad; 
es lo mejor 
DESDE $43.60 ORO 
CHALECOS DE GRAN FANTASIA, PARA TRAJES DE FRAC Y SMOKING, BLANCOS 
Y DE COLOR, DESDE $5.50 ORO. 
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ESTA ACREDITADA CASA INVITA A TODO EL ODE NECESITE COMPRARSE UN 
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LOS CONSERVADORES 
EN MATANZAS 
Iilatanzas, Octubre 4, 
á la 1 y 30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A MARINA 
Habana. 
Momentos después de terminado el 
banquete con que la Asamblea Muni-1 
cipal y partidarios políticos obsequia- • 
ron á les candidatos á la presidencia 
y Vicepresidencia de la República, 
rezpectivamente, general MenocaJ y | 
Dr. Rafael Montero, á la Comisión de 
propaganda y demás miembros de la 
Comitiva que les acompañaban, nos 
dirigimos al teatro "Sauto" donde i 
iba á celebrarse el mitin. E l teatro 
estaba . completamente abarrotado,! 
siendo imposible el poder dar un paso 
por los pasillos, altas localidades y el i 
escenario. E l golpe de vista que pre-! 
ssiitaba el coliseo era grandioso, I 
viéndose ocupados los palees y pr in - ; 
cipales localidades por distinguidas 
familias de la buena sociedad matan-; 
osra. 
A l presentarse en el prosenio el ge-
neral Menocal y el gran tribuno Ra- • 
fasi Montero, el público puesto de pie , 
y las damas agitado sus pañuelos 
i'es t i ibutaron una gran ovación. 
Una vez ocupada ia mesa presiden- ¡ 
cial por lOi car.didibtos, ocuparon sus I 
puestea les generzlcj Rabí, Cebreco,1 
Suárez, Lora-, Bclaño, Gispert, Du-! 
caesi, y otras distinguida-s personas 
dé esta ciudad y de ia Habana, y dió! 
comienzo ei mi t in . 
Todos los oradores fueron aplaudi-
dos con verdadero entusiasmo, predo-
minando en la mayoría de ellos el es-
pí r i tu de unión y concordia, al espía-
nar el programa del partido Conser-
vador nacional, y recomendar á sus 
con'eügionarios para que sin temor, y 
haciendo un bien á la patria, no dejen 
d : acudir á las urnas el día 14 de No-
viembre próximo, á depositar sus vo-
tos, por la candidatura Menocal-
Mcnicro, única que puede salvar á la 
República del abismo en que está pró-
xima á ca'Sr, para mengua del pueblo 
cubano. 
E l señor Betancourt Manduley fuá 
de les que más extremaron la nota al 
combatir la candidatura del partido 
liberal, "haciendo ver que apoyarla era 
perder á Cuba, pues ninguno de los 
que ia componían tenían suficientes 
condiciones para ocupar tan elevados 
puestos, por su funesta historia en la 
palí t ica cubana. 
L a velada fuá cerrada con broche 
de oro por el gran tribuno Rafael 
Montoro. que pronunció un brillantí-
simo y elocuente discurso, que le va-
lió una estruendosa ovación que duró 
largo tiempo. 
A la teTminaoión del mitin, el pú-
blico despidió á íios candidatos y á la 
Ccmisión de propaganda, entre aplau-
sos y vivas al Partido Conservador. 
Ha reinado completo orden, y la 
policía no ha tenido que intervenir en 
ningún incidente. 
Los señores Pablo Herrera y gene-
ral Ducassi, que acompañaron hasta 
esta á la Comisión de propaganda del 
Partido Conservador, vienen además 
con el propósito de buscar adhesio-
nes entre el elemento de su raza, para 
el banquete con que los individuos 
de la raza de color obsequiarán den-
tro de breves días al general Meno-
cal y ai doctor Montoro. 
MENDOZA. 
Unión de Reyes. Octubre 4, 
á las 12 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hace tres horas próximamente sa-
limos de Matanzas en tren especial, 
con objeto de recorrer los diferentes 
puebloh de «sta provincia. 
Hemos hecho parada en las estacio-
nes de 2á Cidra y Sabanilla, donde 
un público numeroso de simpatizado-
res del partido conservador esperaba 
el paso de los candidatos presidencia-
les. 
E n la Cidra sólo estuvimos unos 
veinte minutos, que fueron aprove-
chados por los señores Moré, Pardo 
Suárez y Coyula, para hablar desde 
la plataforma del carro. 
Menocal y Montoro, como igual-
mente los generales Rabí, Oebreco y 
Pedro Días, fueron objeto de una 
ovación. 
A l llegar á Sabanilla el tren fué sa-
ludado con aclamaciones. Unos cien 
jinetes estaban allí reunidos para fe-
licitar á los conservadores. 
E l señor Coyula aprovechó la opor-
tunidad para esplicar á su modo lo 
que significaba el emblema combina-
do del Partido Liberal. 
Dijo que el gallo parecía simboli-
zar íía, condición peculiar de dicho 
plumífero, que es «i odio á sus her-
manes, provocando á la riña;y el ara-
do más que atributo de trabajo carac-
teriza el procedimiento de los radica-
les escarbando el campo de las pasio-
nes, reviviendo el encono y las discor-
dias pasadas, y que resultaba un sar-
casmo poner sobre el gallo y el arado 
las efigies de patriotas legendarios. 
Numerosas damas que con estan-
dartes y banderas estaban en la esta-
ción, recibieron y despidieron á loa 
señores Menocal y Montoro, arrojan-
do flores á su paso. 
A las 9 y 20 minutos llegamos á 
Unión de Reyes. E l aspecto que pre-
sentaba la Estación y ia parte del 
pueblo en que ésta radica, era anima-
dísimo, por el gran número de perso-
nas que á pie y montados esperaban á 
los candidatos. 
A los acordes de aires nacionales 
que tocaban dos orquestas, bajaron 
del tren el general Menocal, Montoro 
y su comitiva. 
Formóse una manif estación que loa 
acompañó hasta el local donde estuvo 
el hotel "Unión," designado para ce 
lebrar el mitin. 
Hicieron uso de la palabra Primiti-
vo Ramos, el doctor Juan Santos Fer-
nández, Cosme de la Torriente, Dolz, 
Lanuza y Montoro, quienes defendie-
ron calurosamente á los conservado-
res, atacaron rudamente á los libera-
les y predicaron la unión y concordia 
entre los cubanos. 
E l señor Tómente extremó la nota 
al desmentir qul, como ha dicho un 
periódico de Nueva York,, el partido 
Conservador sólo se compone de an-
tiguos autonomistas, españoles y cu-
banos anexionistas. A l extenderse en 
este asunto, aludió, aunque sin nom-
brarlo, al DIARIO D E L A MARJNA, 
diciendo que no debe hacer política. 
Terminado el mitin, fueron los ex-
cursionistas á la morada del Alcalde 
señor Guedes, donde se les sirvió un 
suculento almuerzo. E n este acto hu-
bo una nota simpática, y fué que la 
distinguida esposa del señor Guedes 
y las agraciadas y seductoras señori-
tas Adela María Campanería y Mer-
cedes Echenique y Amelia, América y 
Antonia Méndez, fueron las encarga-
das del servicio de la mesa, el cual 
hicieron con perfección y suma gra-
cia. 
A l terminar el almuerzo, el señor 
Montoro dirigió frases de agradeci-
miento, á nombre de todos, al señor 
Guedes por la franca y cordial aco-
gida que nos hizo y la delicadeza con 
que nos obsequió. 
E l señor Dolz tuvo también galan-
tes frases para ei grupo de señoritas 
que tan finamente nos atendieron. 
E n estos momentos abandonamos 
á Unión de Reyes, entre grandes ma-
nifestaciones de simpatía á los candi-
datos presidenciales, y personas que 
les acompañan. 
L a mayoría del comercio de este 
pueblo, accediendo á la petición de la 
Comisión organizadora de los feste-
jos, cerró sus establecimientos, du-
rante ei tiempo que duraron la mani-
festación y el mitin. 
MENDOZA. 
Montoro y á los generales Rabí, Ce-
treco y Suárez. 
E n Baró una comisión de jóvenes 
de la raza de color, subió al tren á 
saludar á los candidatos presidencia-
les, obsequiándoles con ñores. 
MENDOZA. 
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H O Y 5 D E O C T U B R E 
LA NUEVA GRANJA" 
Pondrá á la venta el nuevo surtido de 
C A S I M I R E S , CHAVIOTS, ARMOURES, 
VICUÑAS, PIQUES, E T C . , 
que acaba de recibir 
\ PARA E l PROXIMO INVIERNO 
T O D O D E 
U L T I M A N O V E D A D 
HABANA 
Colón, Octubre 4, 
a las 5 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Por 2os pueblos que hemos pasado 
desde Unión de Reyes basta esta, se 
lian hecho grandes demostraciones 
de simpatía y adhesión á los candida-
tos señores Menocal y Montoro, y á 
los generales de la Independencia. 
Montoro se ha visto obligado á ha-
blar en todos los pueblos, recibiendo 
como siempre grandes ovaciones al 
terminar. 
E n Bolondrón y en Pedro Betan-
court, se habían organizado grandes 
manifestaciones, lo cual dió lugar á 
que sufriéramos gran retraso en nues-
tro itinerario, por tener que improvi-
sar pequeños mitins. 
Las mujeres, que parece son im-
prescindib2es en estos actos políticos, 
obsequiaron con flores á Menocal, 
Colón, Octubre 4, 
á las 9 y 25 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
L a Hegada á esta población de los 
señores Menocal, Montoro y la Comi-
sión de propaganda, ha sido un gran 
acontecimiento. 
Un público muy numero con ban-
deras, estandartes, música y unos 200 
jinetes, esperaban en la estación. 
A l desembarcar se facilitaron ca-
ballos -al general Menocal, Rabí, Oe-
breco, Lora y Ducassi, para que se 
pongan al frente de la manifestación 
que ha de recorrer las principales ca-
lles, hasta llegar á la sociedad, donde 
se ha de celebrar el mitin. 
A Montoro, con el resto de la Co-
misión de ̂ propaganda, y representan-
tes de la prensa habanera, se Ies te-
nían reservados coches. 
L a manifestación, al ponerse en 
marcha, presentaba un hermoso gol-
pe de vista. Abrían la marcha el ge-
neral Menocal y demás generales, si-
guiéndoles una cabalgata como de 
100 jinetes; después iban Montoro y 
la Comisión de propaganda, cerrando 
la marcha otros jinetes. 
Durante la marcha fueron adama-
dos los excursionistas, sin haber ocu-
rrido ningún incidente. 
A las seis menos cuarto empezó el 
mitin, al que asistió una gran mu-
chedumbre; el portal y salón princi-
pal del Liceo, se hallaban ocupados 
por distinguidas damas. 
Hablaron los señores Brito, Pardo 
Suárez, Mantecón, Barreto, Coyula, 
Dolz, Betancourt, Lanuza y Monto-
ro. Este cerró la velada con un elo-
cuentísÍBio discurso, que fué frenéti-
camente aplaudido. 
Menocal, acompañado de Montoro, 
tuvo que subir á la tribuna, pues así 
lo pidió el pueblo allí congregado. 
Terminado el mitán, los señores 
Menocal, Montoro y otros miembros 
de la Comisión, salieron para el Cen-
traí "Santa Gertrudis," del señor 
Mendoza, donde pernoctaron. 
E l resto de la Comisión quedó en 
esta población, donde ha sido obse-
quiada con un banquete en el hotel 
" E l Louvre." 
Durante la excursión de hoy, nos 
ha acompañado el gobernador de Ma-
tanzas, señor Lecuona, quien ha esta-
do muy solícito para con los represen-
tantes de la prensa. 
Mañana continuaremos nuestra ex-
cursión, siendo el Manguito la pri-
mera población que visitaremos. 
Esta noche se ha celebrado un mi-
tin liberal en el Círculo "Zayista," 
reinando hasta estos momentos el más 
completo orden en la población. 
MENDOZA. 
p a r a P á m i l o s y K i ño s 
tW Ctetoria es ea substituto inofeurivo dei Elixir Parcfórico, &*i]*\es* 
Jwabescklinentes. De gusto agradable. No coatlcue Opio, Morfina tí • t a n ! "•'•g 
narcótlau Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Ullco J J ¡ ^ J « 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipadóa. Regulariza el Estómago y los i"«8tino8, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Kiños y el Amigo de las Aladres. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
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jabón C A S H M E R E B O U Q U E T 
C O L G A T E A 1 A satisíacción de usar 
este jabón de fama 
universal se completa si.' 
sabe Vd . que es mas hi-,' 
giénico que la mayoría (de 
otros jabones con y sin 
perfume. 
Es Antiséptico. 
Es el Rey de los 
jabones. 
Depós i to de la perfumería de Colgate — Lamparilla 35 ~ Habana, 
C. 3029 13 
P A L A C I O D E H I E R R O 
TODOS LOS LOS ARTICULOS DE VERANO CON EL 75 POR 100 MENOS DE Sü VALOR; ESTA LIQUIDACION SOLO DURARA 
HASTA M8DIADD8 DB OCTUBRE, FECHA EN QUE INAUGURAREMOS NUESTRA GRAN TEMPORADA DE INVIERNO. 
T E J I D O S 
Vestidos warandoi, bordados á . . M -
Piezas de madapolán, de 30 varas, á . .. . . , 
Juegos mantel, 6 -cuibiertos, á . . . . . .. .. m 
Corsets calados á ^ . . 
Muselinas suizas, bordadas, Á 10 y , , K ;. ^ 
Organdíes y nansús estampados, á 








Cintas liiberty, número 30, á 
Nansús 'bordados á . . . M .: ~ 
Cintas ñores, número 80, á . . . . . . 
Encajes oriental, una cuarta de anc!ho, á . 
JaJbón almendra, la caja .. ,,. m w 
Idem Castilla, la caja . . . .; w w 








Teniente Rey San Ignacio 
PALACIO DE HIERRO: Tejidos, Sedería y confecciones 
S a n R a f a e l 3 1 ^ , c a s i e s p i n a á G a l i a n o . T e l e f o n o 1 2 5 0 . C a t l e : D O C I A T O . 
E s t a c a s a a d e m á s de v e n d e r m á s b a r a t o que todos sus colegas , h a c e g r a n d e s r e g a l o s y o b s e q u i a c o n se l los 
i n t e r n a c i o n a l e s todos los d í a s : m a r t e s y v i e r n e s , dobles , 
c 3380 1-5 
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íNPiiQüE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
nal de Garnier hermanos. París, se 
encuentra do venta en la librería de 
\»ilson. Obispo número 52.) 
CConUnfla) 
Habrían transcurrido dos meses. 
CTlan(ío una mañana, ail acercarse el 
padre Galli á Renato, vió que la lucha 
y las vacilaeiones hab ' ían cesado v que 
bahía s.onado la hora db las revelacio-
nes esperadas. 
Renato se sfcntó en la cama, y al ver 
entrar a Gal)i le alargo 'las maños y le 
d i jo : * • 
—| Mi salvador y amigo! Casi debe-
ría decir padre mío. porque el agrade-
cimiento me convierte en hi jo de us-
ted ; prolongar por más tiempo mi si-
fcncio sería una ingratitud. Me ha cui-
dado, sin conocerme, con una solicitud 
y una abnegación que no se encuen-
tran mudhaB veces en las gentes á las 
que nos unen lazes de la más estrecha 
intimidíad. No puedo mostrar á usted 
mi gratitud más que c^most.rándole 
una confianza absdluta y contándole 
«li vida encera, tan corta y.-tan tristei 
ya. Y para darte á usted mayor prue-
ba de mi afect-o, voy á hablar al hom-
bre, no al sacerdote que tiene obliga-
ción d'e ca'llar el secreto dfe la conife-
sión. 
— i Hi jo mío! respondió el padre Ga-
Hi, le profeso á usted efectivamente 
un afec/to paternal. Estoy dispuesto á 
oir di relato d'e su vida de usted en las 
condiciones en que usted lo hace; y si, 
los consejos y la opinión de un hombre 
que tiene alguna experiencia del mun-
do y del corazón humano pueefen ser 
á usted' útiles, ambos es tán á la dispo-
sición de usted. 
X 
La historia de Renato 
—¡Sus opiniones, sus consejos de 
usted, respondió el joven, los oiré con 
toda la deferencia debida á su carác-
ter, á su bondad para conmigo, salvo 
en .un punto en que será inevitable-
mente el sacerdote eíl que hablará en 
nombre de la religión, demandando el 
p e r d ó n . . . de las ofensas. Pero yo, que 
soy meramente hombre, si admiro cier-
tas virt^uldes, no tengo ni la fuerza ni 
la voluntad de practicarlas; y si usted 
estuviera en mi lugar y en vez de ser 
lo que es usted, si en vez de la siíya 
tuA'iera typ&d mi edad. . . si usted hu-
biera sido víctima da la traición qxw 
yo de la manera más traidora y más 
infame... pensaría usted como yo y 
obraría usted como yo obraré en cuan-
to reeObre fuerzas y éstas me .lo permi-
tan1.. . Es deciii, que se venigaría us-
t<ed... como yo me vengaré! . 
—Hable usted, amigo mío; le repito 
á uteted que estoy dispuesto á oirle, in -
ter rumpió el sacerdote, sin parecer ad-
mirarse de este discurso que esperaba 
y daba la razón á todas sus previsio-
nes, por demás pes?mistas. 
—Es preciso, ante todo, que diga á 
usted quién swy. tomando la cosa des-
dte mi n iñez; y tomando aliento prosi-
guió, diciendo: 
—Soy de humildísima extracción, 
de la -clase más baja deH pueblo, y 
hinérfano desde la edad de diez años. 
Pana muchos, esto hubiera sido una 
desgracia irreparable; para mí apenas 
cambió «ni situación, y más bien fué 
motivo de un cambio ventajoso en ei 
sentido de que mejoró mi vida hacién-
dbla menos dura, y que deslde aquel 
momento data para el huérfano la p r i -
mara prorae<sa de porvenir más eleva-
do, al que he conseguido llegar. 
La orfandad produce la pérdida de 
las caricias de una madre y la protec-
ción y dirección de un padre. Pero yo, 
\ ay d'e m í ! no había conocido ninguna 
de ambas cosas, y por consiguiente no 
podía echarlas de menos. 
Mi paditts no eran crü'p-les ni malos 
para mí, á decir veidad; les era yo in-
difeorente en sumo grado, sin que de 
nú les interesase más desde que nací 
que el escaso prmiedlo que yo les re-
portaba. 
M i padre y mi maidre eran modehos. 
Mientras elsta fué joven y hermosa, el 
oficio había sido muy provechoso para 
ella; cuarído después-, á consecuencia 
de una enfermedad, píerdió su frescu-
ra y la delicadeza de los contornos, se 
dió por muy contentta con poderse ca-
sar con mi padre, que ya no era joven, 
(y- para ^1 cual el oficio de modelo ha-
«bía también dejado de ser muy pro-
'diTctivO. 
Eai cuanto á raá, desde qrie fué ma-
iterrallmente posible utilizar mi traba-
jo, me utilizaron en los estudios de las 
(pintores de Roma, donde servía de 
p ó d e l o para San Juan Baustista y 
íiiños de Jesús, ien los cuadros religio-
,scs. 
• De este modo comencé á ganar desde 
miño mi vida y vine á ser el principal 
producto de nuestra familia. 
Por supuc-Fto, que jamás se ocu.pa-
Trn de darme la menor intrucción, y 
cuando murieron mis pad'res yo no a-
bía ni leer n i escribir. 
A l quedarmte solo, continué la única 
existencia que conocía, y mi orfandad» 
y mi despejo acabaron por interesar 
en mi favor á uno de los pintores á 
cuyo estudio iba á servir de modelo, y 
vc\2 recogió en su casa: empleándome 
despuás de concluir la sesión como mó-
ldelo, en limpiarile los pinceles, barrer 
ei estudio y hacer los recados que me» 
Imandaba. 
En aquel lugar fué donde se desa-» 
rrdllló mi vocación1 de artista. Estando 
continuamente al lado del pintor X * * * 
viéndole pintar, poco á poco se iba de-* 
sarról lando mi afición y yo iba apren-
diendo casi sin darme cuenta las re-
gl'as del dibujo y de la pintura. 
Se apoderó de mí un violento deseo 
'dfe probar si podía yo hacer lo que, 
Veía hader á mi amo. 
A l principio dibujé con un pedazo 
do (lápiz, á escondidas. M i débil mano, 
de niño intentó dibujar los objetos que 
tenía á la vista. Un día , aprovechando 
la ausencia de mi amo. no pude resis-
t i r -el impulso que me Viominaba, y 
Hemblíando como un ladrón que tente 
que le sorprendan, rae atreví á apode-, 
rarme de la paleta que con los pince^ 
les preparados tenía mi amo, y empe-. 
cé á embadurnar un lienzo que yo ha-
bía sacado de unos cuantos inservibles 
y puestos en un rincón. 
Me puse á copiar un cuadro de 
X * * * que me gustaba mucho y cuyo 
ccKorido me fascinaba. 
Durante unas cuantas semanas con-
t inué trabajando sin descanso; pero 
mi amo acabó por notar que gastaba 
máis colores de los qu«e o t i nanamente 
empleaba, y sm decirme una palabra^ 
i sospechando que era víctima do aigúu 
robo, de que yo podía ser autor, em-
pezó á vigilarme y á acecharme. 
Sucedió lo qute no podía únenos de 
suceder. 
Una mañana, después de haberme 
dicho que tenía que irse durante todo 
el d ía al campo, á las dos horas de ha-
berse marchado regresó inopinada-
imentie, dle improviso, y me encon t ré 
con la paíéta y los pinceles en la ma-
no, delante de! caballete, donde tenía 
colgado mi lienzo, tan absorbido en mi 
trabajo, que pudo llegar hasta coló-
carise dletrás d-e mí sin que yo lo no-
tase. 
^—¡Helia! ¡Hd la ! dijo con sorna; ya 
sé en lo ^ue se gastaban mis colores, y 
ahora me explico por qué no podía 
servirme como antes dé mis pinceles. 
Al oir estas palabras y conocer na-
turalmente su voz, mb ' l evan té como 
movido por un resorte, pá l ido y tem-
bloroso y con los ojos llenos de ' l ág r i -
mas. eneyen^Jo que iba á castigarme 
con la mayor severidad. 
Pero él. sin añadir una palabra más, 
se sentó en el taburete de dónde yo 
acababa de levantarme, miró lo que vo 
estaba pintando y lo contemtpló en si^ 
lencio durante un minuto, que á mí 
me pareció un siglo. 
Y entonces, volviéndose hacia mí, 
mo dijo en tono menos irr i tado de lo 
que yo temía: 
D I A R I O D E L A MASINA—Báic i íe ia tarde.—Octubre 5 de 1903. 
LOS LIBERALES 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Octubre 5. 
á las 12-20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l recibimiento á los candidatos pre-
sidenciales del partido liberal resul-
tó un acto imponentísimo, superior á 
toda ponderación. Gómez, Zayas y la 
comitiva partieron á las ocho de la no-
che en tren especial. He quedado aqui 




En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano ' 'Monterey" 
procedente de New York. 
Este buque conduce carga general y 
55 pasajeros. 
E l "Monterey" al tomar puerto lo 
ha hedho trayendo fuego á su bordo. 
Este parece que fué notado por la 
gente de á bordo en el día de ayer. 
A las diez de la mañana de hoy, se 
nos informa en la casa .consignataria, 
que suponen que el fuego se haya sofo-
cado, pues al abrir una de las compuer-
tas solo se notó que salía vapor y algún 
olor á madera quemada. 
E n esos momentos no podían infor-
mamos con seguridad sobre lo que hu-
biera de cierto. 
A bordo se procede con la maynr ac-
tividad, á la descarga de los bultos que 
se encuentran en la parte de arriba. 
Después de alijar esa carga, .se 
procederá á abrir las escotillas de la 
bodega donde se declaró el fuego y en 
caso de qjie éste no se hubiera sofocado 
se procederá á extinguirlo, empleando 
las bombas y mangueras de á bordo; y 
en caso de que esto no diera el resulta-
do apetecido se solicitará el auxilio de 
los bomberos de Casa Blanca. 
Entre el pasaje que conduce el 
"Mornterey," no ha ocurrido novedad 
alguna. 
A las once de la mañana se continua-
ba trabajando á bordo, con la misma 
actividad desplegada desde los prime-
ros momentos. 
E l ' 'Monterey*' conduce carga ge-
nesral y además veinte mi l ladrillos 
consignados al contratista del Alcan-
tarillado y pavimentación de la Ha-
bana. , 
A última hora se procedió á abrir 
la escotilla de .la bodega donde se ha-
bía iniciado el fuego, notándose que, 
aunque éste no ss había localizado, 
no ofrece peligro alguno para la car-
ga ni para el barco. é 
En la bodega se nota poca canti-
dad de humo, uo impidiendo éste el 
trñibajo que llevan á caho los jorna-
leros que efectúan la descarga. 
, En vista de que el fuego no reviste 
peliigro y que puede s^r sofocado por 
la gente de á bordo, no ha sido preci-
so utilizar el servicio de los ibombe-
ros. . 
Un bergantín á pique 
E l vapor noruego " U r d " que fon-
deó en puerto en la mañana de hoy 
procedente de Newport New, condu-
ciendo cargamento de carbón, ha traí-
do á su bordo el capitán y ocho t r i -
pulantes del bergant ín inglés "Nova 
Wiggins ." 
E l bergantín salió de este puerto el 
día 3 del actual, con rumbo á Filadel-
fia, con cargamento de hierro viejo, 
huesos y otros artículos despachados 
por el señor P. J. McLaurin. 
E l bergantín se perdió en el día de 
ayer, á unas setenta millas de este 
puerto, siendo salvada la gente de á 
bordo, como ya décimos, por el vapor 
" U r d . ' ' 
Se nombra el capitán del be'rgantín, 
Mr. J . H . Ellis, siendo los tripulantes 
los siguientes: J , Zinck, Thomas Pu-
thetg. August Kolpor; M . Sonmelee, B. 
Hernández, Geodomn Surelliae, Anto-
'n!o Rufino. 
A todos ellos so le .prestaron las ma-
yores atenciones por pairte del capitán 
y tripulantes del vapor " U r d . " 
Los náufragos desembarcaron á las 
diez y media de la mañana para dir i -
girse según informó uno de ellos, al 
Consulado. 
P O R L i S H N A S 
P A L A C I O 
Nombramientos 
Ha sido nombrado interinamente 
para sustituir al Magistrado señor Ar-
turo Hevia. que se encuentra prestan-
do sus servicios en la ('omisión Con-
sultiva, e] señor Raúl Trelles y Go-
vín. Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara y para sustituir á éste in-
terinamente á don Federico Laredo, 
Juez de primera Instancia del Oeste 
y para el puesto que éste deja vacante, 
al señor Herminio1 del Barrio. 
Obras legalizadas 
Han sido legalizadas las obras rea-
lizadas por la United Frui t Compa-
ny en el puerto de Bañes. 
• 
Partida modificada 
Ha sido modificada la partida 66 
del arancel de Aduanas, referente á 
cables para conducción de electrici-
dad blindados ó uo, que pagarán $7-50 
por 100 kilos y dos pesos por 100 kilos 
ios que estuviesen resguardados por 
varias cubiertas. 
Consulado honorario 
Se crea un Consulado honorario en 
Enseuach. Alemania, nombrando para 
su desempeño á don Adolfo AVesus-
tein. 
Más obras 
Han sido legalizadas las obras rea-
lizadas por don Emilio Gómez, en el 
puerto de Caibarién. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Santo Domin-
go, Santa Clara, ha sido autorizado 
para aceptar la donación de un terre-
no que con destino á Cementerio del 
pueblo de Jicotea, le ha sido cedido 
por doña Josefa Rodríguez de Otero. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo de la 
Juntral de Beneficencia que autorizó 
á la de Patronos del hospital Reina 
Mercedes, para redimir un censo de 
$743-45 que reconoce un puesto el si-
tio de labor San Francisco, de do-
ña Susana Edhemendía. 
Indultados 
Han sido indultados t o t l l y parcial-
mente Agust ín Zamorano, José Guar-
diola, Rafael Padró . César Martínez, 
Enrique Camasco y Genaro y Agust ín 
García Palacios. 
Consulados suprimidos 
Se suprimen los Consulados honra-
rios de la República en la Rochelle, 
(Francia,) Portland, (Estados Uni-
dos). Azores y Ponta Delgado, (Por-
tugal.) 
Indultos denegados 
Han sido denegadas cincuenta y una 
solicitudes de indulto. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cienfuegos adopta-
do en 17 de Septiembre de 1908, en 
cuanto retira la oferta hecha por el 
mismo de contribuir con las tres quin-
tas partes del costo de las obras de al-
ciantarillado y pavimentación de dicha 
ciudad. 
Otra autorización 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
t r i a y Comercio, ha sido autorizado 
para que previos los requisitos corres-
pondientes, pueda conceder á los fa-
bricantes de tabacos y cigarros esta-
blecidos en Cuba, con sus marcas de-
bidamente registradas, el uso cuando 
así lo solicitaren, de una precinta de 
garan t í a con el sello y Escudos Na-
cionales par adherirla á los envases de 
sus productos pero con la condición 
precisa de que dicha precinta, no po-
drá ser usada como etiqueta, diseño ó 
marca industriaL 
Copia de un acuerdo 
E l señor Gobernador Provisional ha 
recibido de Pinar del Río el documento 
siguiente: 
Pinar del Río á 30 de Septiembre 
de 1908. 




Tengo el honor de elevar á usted la 
adjunta copia del acuerdo unánime-
mente tomado por el Ayuntamiento 
que presido, haciendo constar la satis-
facción y el agrado con que todos los 
vecinos de este término, y en su nom-
bre los miemíbros de la Corporación 
Municipal, han visto el acierto, la in-
teligencia y la imparcialidad demostra-
das por el Gobernador interino de esta 
Plrovincia, Mr . G. W. Read, durante 
el tiempo en que desempeñó las fun-
ciones de su cargo, en uno ê los pe-
ríodos más críticos de la historia de 
nuestro país. 
Por mi parte, cábeme la satisfacción 
de informarle que á la brillante gestión 
administrativa de Mr. Read, débese en 
mucha parte del éxito ordenado obteni-
do en las últimas elecciones que tan 
alto puso nuestro crédito, por lo cual 
al cesar en su alto cargo se lleva el 
aplauso y la gratitud de todos los hi-
jas de esta región. 
De usted muy respetuosamente, 
(F . ) 'Alfredo Torta, 
Aloaide Municipal. 
(COPIA QUE SE O I T A ) 
Secretario general del Ayuntamien-
to de Pinar del Río .—Ort i f ica :—Que 
en la sesión celebrada por este Ayun-
tamiento el día veintiséis del mes ac-
tual, se tomó el siguiente acuerdo: 
" A propuesta del Alcalde Presiden-
te, doctor Alfredo Porta y Rojas, y del 
primer teniente de Alcalde, doctor 
Juan María Cabada y Haya, el Ayun-
tamiento, por unanimidad, acordó que 
una Comisión de su seno visite al Ho-
norable Sr. Gol?emador Provincial in-
terino, Mr. G. W. Read, con motivo de 
cesar éste el próximo día primero de 
Octubre en el cargo que con general 
beneplácito ha venido desempeñando á 
satisfacción de toda la Provincia, y le 
exprese en nombre de los miembros 
que componen la Corporación Munici-
pal de la capital de Pinar del Rio y en 
representación, por tanto., de los ve-
cinos de este término, el testimonio de 
su respetuosa simpatía y .el sentimien-
to de su más profundo agradecimiento 
por el tino, habiliadd, inteligencia y 
«EL I E B E L E S ! " 
absoluta imparcialidad demostrados 
en su gestión gubernativa, realizada 
durante uno de los períodos más difí-
ciles de la historia de nuestro país y co-
ronada por el éxito brillantísimo obte-
nido en las pasadas elecciones Provin-
ciales y Municipales consideradas y ca-
lificadas como modelo en su clase" 
por el Honorable Gobernador Magoon, 
y por cuyos hermosos resultados á que 
tanto contribuyó Mr. G. \V. Read. con 
sus dotes de gobernante iraparcial, há-
bil y prudente, merece la gratitud im-
perecedera de todos los cubanos y es-
pecialmente de los hijos de la Provin-
cia pinareña. Asimismo se acordó que 
dicha Comisión concurra el día prime-
ro de Octubre á la una y media de la 
tarde á la Estación del Ferrocarril, con 
el fin de tributarle al honorable Mr. G. 
W. Read, el cariñoso saludo de despe-
dida á que se ha hecho acreedor." 
Y para constancia se expide este cer-
tificado que en cumplimiento del man-
dato de la Corporación Municipal le 
será entregado personalmente al Hono-
rable Gobernador Provincial interino, 
Mr. G. "W. Read, por los comisiona-dos 
al efecto designados.—En Pinar del 
Río á 30 de Septiembre de 1908.—Vto. 
Bno., Alfredo Porta, Félix Carro, 
t l e l í y 2 . ' Enseüuuza, Estudios de Comercio, M ecaaoffraíía. Idiomas, 
clases de aaorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Nermales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Barce lona . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemealo práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s -
6 3247 
D a m o s T í t u l o de T e n e d c r í ü e L i b r o s 
t2 0o 
S B G R B T A R I A 
DB HAG1BINDA 
Mr. Alien 
En el transporte americano Kilpa-
trick, ha regresado á esta capital Mr. 
J. R. Alien, Auxil iar del Supervisor de 
la Secretaría de Hacienda, que se en-
contraba con licencia en los Estados 
Unidos. 
Sea bien venido. 
Los servicios extraordinarios 
de Aduanas 
Habiéndose notado que por las 
Aduanas de la República no se observa 
la debida uniformidad con la aplica-
ción de \o • tarifas establecidas para el 
cobro de servicios extraordinarios, el 
Secretario de Hacienda, de acuerdo ^on 
lo que establece el párrafo final del ar-
tículo 118 de las Ordenanzas vigentes, 
ha dispuesto que á partir del primero 
de Noviembre próximo, todo Capitán, 
Consignatario ó Agente de buque de 
travesía, que desee efectuar operacio-
nes en días laborables antes de las seis 
de la mañana 6 después de las seis de 
la tarde y en domingos ó días festivos, 
deberá solicitar previamente del Admi-
nistrador de la Aduana el permiso ne-
cesario para llevar á cabo di-chas ope-
raciones, debiendo depositar al mismo 
tiempo lo que por el precitado con-
cepto corresponda, según la tarifa que 
á continuación se expresa, redactada 
de acuerdo con la orden general nú-
mero 9, dictada por el Comandante 
Tasker H . Bl in , Administrador de las 
Aduanas de Cuba, en 7 de Febrero de 
1901: 
Días laborables 
De 6 p. m. á 12, $5 por cada funcio-
nario. 
De 12 p. m. á 6 a. m., $5.00 por cada 
funcionario. 
Domingos ó días festivos 
De 6 a. m. $5.00 por cada funcio-
nario. 
De 6 p. m. á 12, $5.00 por cada fun-
cionario. 
De 12 p. m. á 6 a, m. $5.00 por cada 
funcionario. 
Para el ingreso de las cantidades que 
se recauden por este concepto, se pro-
cederá de acuerdo con lo que establece 
la Circular número 6 dictada por la 
Contaduría Central de 27 de Febrero 
del corriente año. 
Fondos 
La Secretaría de Hacienda ha situa-
do en el Banco Nacional la cantidad 




E l asesor de la Secre tar ía de Go-
bernación, comandante Winahip, ha 
recibádo un telegrama del Alcalde 
muuieipol de Puerto Padre, dándole 
cuenta de que aquel Ayuntamiento 
no se ha podido constituir por haber-
le sido imposible £ muchos conceja-
les concurrir a l poieblo, por estar in-
tran&itaMes los caminos, á causa del 
ú l t imo ciclón. 
De Guant;namo 
Según noticias recibidas en la Se-
cre ta r ía antes citadai, el Ayuntamien-
to de Gnantánamo no se ha constituí-
do definitivamente, por no haber con-
currido á toaniar osesáón todos los 
concejales nombrados. 
De Palma Soriano 
"Vencidas las dificultades surgidas 
en los primeros momentos, se ha cons-
ti tuido y funciona con toda regulari-




En el Gobierno provincial se ha re-
cibido el siguiente telegrama: 
Güines, 4 Octubre, á las 7-30 p. m. 
A l Gobernador de la Provincia 
Habana. 
Tarde hoy, pequeño grupo soldados 
americanos, agredió á una meretriz. 
Intervino policía y se restableció or-
den. 
Tüiitro-SiojcMl 
IST O V 353 J O - A . ;o 
Esta noche Punto Cubano en carác-
ter y acompañado de gruitarra y la 
canción cubana 4<JLa Celosa", por 
los insuperables 
A las 9 p. m. un grupo de veinte á 
veinticinco soldados, intentó nueva 
agresión contra policía, armados pa-
los y revólveres, logrando tras gran 
escándalo ser reducidos á obediencia, 
siendo tres de ellos detenidos y con-
ducidos al vivac. Resto se dispersó 
distintas direcciones, siendo recogidos 
policías y soldados americanos. 
Los detenidos por orden del juz-
gado fueron entregados jefe fuerzas 
americanas, el que lamentó incidente. 
Alarma producida fué grande y nu-
meroso público dispúsose auxiliar po-
licía, lo cual no fué preciso por ha-
berse ésta impuesto, cumpliendo su de-
ber. 
Ordeno policía redoble vigilancia, 
y tengo oferta auxilio jefe fuerzas 
americanas para impedir repetición de 
esos hechos. 
Causa conflicto, estado embriaguez 
algunos soldados. 
Informaré lo que ocurra. 
Por orden del alcalde municipal, 
Domingo GONZALEZ, 
Segundo jefe de policía. 
ASUNTOSVARIOS 
L a Legación de Méjico 
E l Encargado de Negocios " ad in-
t e r i m " de los Estados Unidos Mejica-
nos en Cuba, se ha servido participar-
nos que las Oficinas de la Legación 
han sido trasladadas á la calle de Con-
sultado número 92, altos, en esta ciu-
dad. 
Agradecemos la atención. 
Toma de posesión 
E l señor Baldomcro Acosta y Acos-
ta participa que el día 1.° del actual 
ha tomado posesión "del cargo de A l -
calde Municipal de Marianao, para el 
cual fué elegido por el pueblo el día 
primero de Agosto últ imo. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de su cargo. 
Las líneas telegráficas 
La comunicación telegráfica, con Sa-
gua de Tánamo se encuentra inte-
rrumpida á causa del mal tiempo rei-
nante. 
Los ríos están desbordados y no 
dan paso á los reparadores de telégra-
fos. 
Un llavero 
rir. I>irector del DIAKJO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
En el alcance de la tarde del día 
2 del corriente aparece que un señor 
ha .perdido un llavero; yo tengo uno 
ftncontrado en la calle; si resulta por 
las señas que dé dicho señor que es 
el que ha perdido, se lo en t regaré y 
nuede pasar á recogerlo, de 1 á 2, en 
Teniente Rey 14, altos. 
CONCURSO" DE ZARZUELAS 
Parece que la Empresa de Albisu 
prepara un nuevo concurso de zarzue-
las, según leemos en nuestro colega 
¿,E1 Mundo." E l primer premio será 
de trescientas monedas, de doscientas 
el segundo y de cien el tercero, sin que 
en ningún caso puedan los autores re-
clamar más que el premio correspon-
diente. La empresa se reserva el dere-
cho de dar ó no dar chocolate tipo 
francés de la estrella, soconusco que 
vigoriza y despierta la inteligengia co-
mo ninguno. 
DE PROVINCIAS 
A R Y R U N I 
Merecido triunfoelde lacoupktistay bailarina 
LOLA REGARTE 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 5. 
á las 10-10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha cesado temporalmente la huelga 
que la industria rodada inició el viér-
nes. L a Jefatura de Sanidad ha sus-
pendido temporalmente también las 
órdenes que exigían las obras que cau-
saron tal determinación. 
DE LA GUARDIA RURAL 
AHO'EÜADO 
En E l Caño (Oriente), se suicidó 
ahorcándose, la señora ¡María Paneque. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
D E T E N I D O 
En La Maya (Oriente), fué detenido 
Luis Mayeta, por haber herido í Adela 
Morell. Se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
AHOOADO 
En el río Chaparra (Oriente), se 
ahogó un individuo, cuyo cadáver fué 
encontrado junto á unas empalizadas, 
también se ocupó un caballo, una mon-
tura y una capa de agua que se supo-
ne pertenecieran á dietho individuo. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
mTIDo ' s jOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Tacón 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar ipara la junta di-
rectiva que ha de celebrarse el día 
5 del corriente mes, é las ocho de la 
noche, en la casa número 36 de la ca-
üe de Dragones. 
Habana, 3 de Octubre de 1908. 
Oscar Nodarse. 
Secretario de Correspondencia. 
Barrio del Vedado 
Debiendo efectuarse junta general 
ex t ráord inar ia el lunes 5 del actual, 
á las ocho de la noche, en el local del 
Círculo, calle A número 214, se cita 
por este medio á todos los liberales de 
este barrio, para que concurran, supli-
cando la más puntual asistencia. 
Vedado, 3 de Octubre dé 1908. 
Eugenio Faures. 
4 ^lanuel yarona. 
ÍEELGEMSJE EL GiBLE 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
U L T I M O ACUERDO 
D E L CONORESO DE 
L A TUBERCULOSIS 
Washington, Octubre 5 .—El Con-
greso de la tuberculosis terminó ano-
che sus sesiones aquí. Sé reunirá nue-
vamente en Roma el año 1911, 
Antes de suspender el Congreso su 
sesión final, el presidente Roosevelt 
se presentó inesperadamente, y pro-
nunció un extenso discurso. 
Por mayoría de votos admitió el 
Congreso la posibilidad, según la teo-
ría del célebre especialista alemán, 
doctor Kock, de que la terrible en-
fermedad de la tuberculosis, puede 
trasmitirse á la raza humana por el 
bacilus bovino. 
TERMINACION DE L A 
CARRERA DE AUTOMOVILES 
Nueva York, Octubre 5.—A las diez 
y media se terminó anoche, en presen-
cia de más de 30,000 espectadores y 
en medio de un frenético entusiasmo, 
la gran carrera de automóviles. 
E l primer puesto le correspondió ai 
chauffeur George Robertson que ma-
nejaba una máquina "Simplex" y re-
corrió 1,177 millas en las 24 horas; 
el segundo á Harry Cobe, que iba en 
una máquina "Lozier" y recorrió 
1,125 millas; y el tercero á Montagne 
Roberts, que recorrió 1,115 millas, ba-
tiendo los tres el record de 1,107 mi-
llas pajra un recorrido de 24 horas en 
una pista circular. 
A consecuencia del tremendo es-
fuerzo que hubo que hacer para man-
tener durante 24 horas consecutivas 
tan tremenda velocidad, se inutiliza-
ion totalmente seis automóviles, hu-
bo un muerto y cinco heridos. 
OASTRO M U Y GRAVE 
Caracas, Octubre 4.—Hace pocos 
días regresó á esta el presidente Cas-
tro, después de haber psrmanecido 
breve tiempo en Barquisimeto, á cu-
yo lugar fué -por encontrarse enfer-
mo de cuidado. 
E n aquel lugar se efectuaron va-
rias juntas de médioos, quieres no 
abandonaban ni un momento á Cas-
tro. 
Aunque se encuentra casi r estable-
cido, el presidente de Venezuela, aún 
no ha podido estudiar la segunda no-
ta que le envió Holanda. 
Aquí se cree que Castro preferirá 
pelear con dicha nación, antes de 
acceder á sus pretensiones. 
BUSCANDO U N TESORO 
Kingston, Jamaica, Octubre 4. — 
L a expedición de estudiantes de Har-
ward, que salió recientemente en la 
goleta "Mayflower," dssde New 
York, en busca del tesoro que al irse 
á pique un barco español se perdió 
aquí hace varios años, aún no ha con-
seguido lo que se proponía. 
E n cambio, otra expedición orga-
nizada por un sindicato jamaiquino, 
llevando á su frente al hijo de Sir 
Henry Arthur Banks, exgobemador 
de Jamaica, logró puntualizar el lu-
gar donde se encuentra el tesoro. 
Los expedicionarios jamaiquinos á 
causa de un fuerte huracán, tuvieron 
que refugiarse en la bahía de Monte 
go, de cuyo lugar han enviado noti-
cias, asegurando que tienen en su po-
der monedas de oro español, de gran 
valor, procedentes del tesoro mencio-
nado. 
PERDIDA D E U N VAPOR 
Nassau, Octubre 4 ,—El vapor in-
glés "Hesleyside," capitaneado por 
Beddingtoai que salió de St. Michaeis, 
oon rumbo á Cayo Hueso, fué lanza-
do contra los arrecifes en la isla de 
Abaco, el día primero del mes actual. 
L a tripulación toda logró milagro-
samente escapar con vida. 
E l barco quedó destrozado. 
G U E R R A P R O B A B L E 
París, Octubre 4.— E l periódico 
"Temps" ha publicado hoy la noticia 
de que según informes oficiales, ma-
ñana, en Tirnova, el príncipe Fernan-
do, que 'está al frente del gobierno de 
Bulgaria, proclamará la independen-
cia de esa nación, y asumirá el título 
de Zar de les búlgaros. 
Según el "Temps," Rumelia esta-
rá incluida en la proclamación; pero 
probablemente Turquía se opondrá á 
dio, por io cual vendrá la guerra en-
tre Bulgaria y Turquía. 
RUMORES ACENTUADOS 
Londres, Octubre 4. —se acentúan 
los rumores de guerra entre Turquía 
y Bulgaria, á causa de la resolución 
del principe Femando, de independi-
zar á Bulgaria. 
L a situación se complica más, á 
causa de haber anunciado Austria 
y Hungría que se anexarán las pro-
vincias de Bosnia y Hersegovina. 
Cualquiera de las dos resoluciones 
antes mencionadas, equivaldrá á rom-
per el tratado que se firmó en Berlín. 
Los ejércitos de Bulgaria y Tur-
quía se están ya preparando. 
T E R R I B L E H U R A C A N 
Manila, Octubre 4.—Un huracán 
causó hoy muchos estragos en esta 
bahía. 
L a escuadra americana capeó el 
tiempo con destreza, no sufriendo 
desperfecto alguno. 
hombres en su aeroplano, pues llevó ae 
pasajero á un periodista francés y eg. 
tuvo en el aire con él 55 minutos y 30 
segundos, dando 24 veces la vuelta al 
campo de maniobras y recorriendo en 
junto una distancia de 36 millas; el 
mayor vuelo que hubiera hecho ante, 
riermente con un pasajero fué de once 
y medio minutos. 
Wright ha adaptado á su aeroplano 
una nueva hélice, con las paletas más 
anchas y colocadas á mayor ángulo, 
con lo que ha logrado que el aparato 
vuele con mayor velocidad. 
Después de su gran vuelo de 55 mi-
nutos y medio, efectuó varios otros de 
menos duración, llevando consigo en 
cada uno, á un periodista distinto y 
todos están poseídos del mayor entu-
siasmo á consecuencia del gran éxi-
to alcanzado por el aviador america-
no en todos los vuelos que ha efec-
tuado recientemente. 
B U L G A R I A SE DECLARA 
I N D E P E N D I E N T E 
Sofía, Bulgaria, Octubre 5,—La pro-
clama en que se declara oficialmente 
la independencia de Bulgaria, ha sido 
promulgada hoy en Tirnova. 
FRANCIA D E M E D I A D O R A 
París, Octubre 5 .—El gobierno fran-
cés ha acordado prestar sus buenos 
oficios como mediador, para impedir 
la guerra entre Turquía y Bulgaria 
y á este objeto el Ministro de Estado 
Pichón, ha entablado ya negociacio-
nes con los representantes de varias da 
las potencias más directamente intere-
sadas en esta cuestión. 
LOS GRANDES QUERIENDO 
COMERSE A LOS CT-nCOS 
Londres, Octubre 5 .—El Embajador 
de Austria ha salido hoy para Balmo-
ral en donde se encuentra el rey 
Sduardo, con el objeto de entregarle 
una carta del emperador José Fran-
cisco en la que éste le explica la nece-
sidad que existe de alterar la actual 
dtuación política respecto á la Bosnia 
y la Herzegovina. 
OTRA CARTA AUTOGRAFA 
Berlín, Octubre 5.—El Embajador 
de Austria ha salido para Romunter, 
en donde está de cacería el empera-
dor Guillermo, para entregarle una 
carta autógrafa del emperador José 
Francisco. 
A L E M A N I A SE UNE 
A INGLATERRA 
SI representante de la Prensa Aso-
ciada ha sido autorizado para anun-
ciar que Alemania se adhiere desda 
luego á la oferta de mediación que 
Irglaterra. ha hecho á Turquía y Bul-
garia para evitar que estalle la gue-
rra estable entre ambos países. 
T R A B A J O DE ZAPA 
DE A L E M A N I A 
Constantinopla, Octubre 5 .—El pue-
blo turco está convencido de que Aus-
tria, apoyada por Alemania, ha indu-
cido al principe Femando á declarar 
la independencia de Bulgaria, con el 
objeto de herir al ministerio de E a i -
mü Bajá y entorpecer el desenvolvi-
máenío de la nuevo constitución. 
Ignórase aún la determinación que 
tomará Turquía y se cree que celebra-
rán prento una conferencia todas las 
potencias europeas para estudiar esta 
cuestión en conjunto 7 tomar na 
asusrdo general. 
U N INCENDIO 
Nueva York, Octubre 5.—De resul-
tas de un incendio que se declaró en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy en una casa de vecindad sita en 
la parte Esta de esta ciudad, perecie-
ron tres hombres, tres mujeres y cua-
tro niños, todos italianos. 
Se cree que el incendio fué inten-
cional, pues comenzó en el corredor, 
en donde estaba colocada la escalera, 
por lo que tuvieron que lanzarse á la 
calle desde las ventanas los morado-
res de dicha casa. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 5.—El sábado, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 464,000 bonos y accio-
nes de las principales empresas quo 
radican en los Estados Unidos. 
D E HOY 
NUEVOS EXITOS DE AVRIGHT 
Le Mans, Francia, Octubre 5.-—El 
sábado pasado, Wilbur Wright batió 
su grojpio record de un vuelo con dos 
€ 0 M Ü H I C A I > 0 & 
Centro Asturiano 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO 
Autorizado este Centro por el Gobierno 
de la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la 
salida de recién llegados de Triscornia y 
de & bordo de los vapores, se avisa por 
este medio que la Oficina de Despacho, á 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamll, queda establecida para 
mayor facilidad de los solicitantes, en la 
calle de Oficios número 46, esquina á Te-
niente Rey, confitería "La Marina", por 
el dia, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario General 
A. Machín. 
C. 3228 alt. 4t-30-4d-30 
MANIN 
Acaba de recibir por Vapor Correo. Sar-
dinas frescas que se detallan á 25 centavos 
docena; Conservas especiales de Pedrerol, 
Butifarras en manteca 80 centavos; Lomo 
con judias 75 centavos; Butifarras con ju-
dias 50 centavos; Caracoles & la Catalana 
50 centavos; Setas al horno 50 centavos; Al-
cachofas al natural 35 centavos; Espári'aiíos 
35 centavos; frutas de Pedrerol 30 cts.; Idem 
de Almería, medía libra 25 centavos; Lomo 
Cerdo 80 centavos media lata de libra; Lon-
ganiza extra, á. 80 centavos libra, en latas do 
3 A 6 libras; Chorizos El Buen Gusto, J2.V5 
libra; Conejo de Monte estofado á 76 cen-
lavos; Queso Cabrales á, 90 centavos liora. 
So sigue detallando la sin rival Sidra pu-
ra Asturiana á 10 centavos copa, 20 media, 
botella y 40 centavos botella: hny ocham-
pañada de todas marcas á, precios íin com-
petencia. Vengan y se convencerán. 
TíSmese el vino puro de mesa Rloja .A'.e-
Jo que por su pureza y sabor no ti- no 
rlva!. hay tinto Gallepro. Valdepeñas Nava-
rro. Cepa. Cariñena. Rioja Haro Conipav.ía 
Vinícola. Bodega Pobes y otroé vaiios. 
^aberra MANIN OBRAPIA 90. 
C> 3377 alU 2t-5-ad-6 ¡j 
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'O-
V I D A DEPOETIVA 
De Francia á Inglaterra por el aire: Henri Dentech concede al que reali-
ce tal proeza 25 mil francos.—Jornadas deportivas en Biarritz.—De-
porte en la Habana: partido de polo; marasmo deportivo. 
Hace algún tiempo dijimos algo en 
ÍVid-a Deportiva de una reunión íntima 
Iverifica-da en casa de Mr. Armengaud, 
IjeítMe de París, en honor de Henri Far-
Iman, quien acaba de ganar el premio 
jcreado por aquel. Henri Deutsch. que 
lera uno de los comensales, respondiendo 
jal de*eo del comandante Renard, de 
atravesar el canal de la Mancha por la 
vía aérea, manifestó al Aereo Cl-uh de 
Ij^rancia que concedía un premio de 25 
¡mil francos al piloto de im aparato au-
tomóvil de locomoción aérea que efec-
itnara el primero la travesía del canal 
de la Mancha entre Francia é Inglate-
rra, bajo las condiciones estipuladas 
por el siguiente reglamento y llevando 
consigo al comandante PauL Renard. 
He aquí las condiciones del premio: 
E l Premio se correrá bajo los regla-
imantos de la Federación Aérea Jnter-
\mcio-ncl y son los únicos aplicables en 
caso de protesta ó en caso imprevisto. 
Podrán concurrir al premio toaos 
los aparatos automóviles de locomoción 
aérea, de construcción francesa. 
E l piloto miembro de la F . A. Y . de-
berá ser acompañado durante toi'a la 
travesía ó viaje por un pasajero al me-
nos, que será el encargado, de hacer 
¡ oor.star, por medio de un informe, que 
las condiciones del presente rogkmen-
to se han cumplido; ese pasajero no 
podrá ser otro que el comandanta Paul 
Jlsnard. que ha aceptado esa misión. 
Todo piloto que desee correr el pre-
Urfo Deutsch deberá antes solicitar h\ 
aprobación del comandante Renard, 
'por si consiente á acompañarle en la 
prueba. 
E l señor Henri Deutsch (de la Meur-
the) se desentiende de incurrir en res-
p nsabilidad. ni moral ni material, á 
propósito del premio pot el mismo fun-
dado, y muy particularmente del he-
cho dé la presencia á bordo del coman-
dan te Renard ó da que rehuse éste el 
sitio que le haya sido ofrecido por un 
concurrente. 
E l comandante Paul Renard no es-
tará obligado á dar cuenta ni justifi-
cación por no haber querido acompa-
ñar á un coneurente. 
La salida tendrá lugar de un punto 
cualquiera del continente francés. 
La' llegada se efectuará: 
Io. Para los aparatos automóviles 
de locomoción aérea llamados plus 
lonrds qw V mr, en un punto cual-
quiera'del territorio continental de la 
Gran Bretaña. 
2o. Para los aparatos automóviles 
de locomoción aérea llamados pJ-us le-
gers qiM 1' air (aeronaves), en el cam-
po militar inglés de South-Farnbo-
rough ó Aldershot. 
A pesar de lo cual, y mediante^una 
solicitud del concurrente, la comisión 
deportiva del Aereo Club de Francia 
queda autorizada por el donador del 
premio para aceptar otro punto desig-
nado por el concurrente, lo menos ocho 
días antes de su salida, con la condi-
ción de que ese punto se halle á una 
distancia igual de París que la ante-
riormente indicada, y situada en el te-
rritorio de la Gran Bretaña.^ 
Fuera del territorio francés las es-
calas serán prohibidas. 
L a inscripción obligatoria es gratui-
ta; implica la sujección completa del 
coneurente al presente reglamento. 
Ese premio se podrá correr después 
de el dk de la'publicación del presen-
te reglamento hasta el 31 de Diciembre 
de 1909 á media noche, para la salida. 
Pasado ese plazo, el premio se anulará. 
Durante la última semana Biarritz 
ha conservado con creces la animación 
de sus mejores días de seasan. 
Las carreras de caballos en el hipó-
dromo de la Barre señalan siempre el 
momento culminante de la gran sema-
na de Biarritz. 
E l primer día de carreras resultó 
brillante, según leemos en la prensa 
francesa y española. 
E l Hipódromo ofrece muchos encan-
tos. Se encuentra en un sitio muy pin-
toresco. Sírvele de fondo, por un lado, 
espeso pinar, y enfrente el Cantábrico. 
L a vuelta de las carreras resulta ani-
madísima . . . Los coches siguen un ca-
mino ideal: primero van entre pinos, 
atraviesan después pintorescos sende-
ros de Anglet y van á parar al Faro 
para entrar en Biarritz, después de an-
dar largo trecho á la orilla del mar por 
la plaza de la Mairie. 
Mientras que en el Hipódromo de la 
Barre se celebraban las carreras de ca-
ballos, funcionaba al mismo tiempo el 
Tiro de Pichón por las alturas del Fa-
ro y allí se congregaron ilustres tira-
dores. 
A una de esas sesiones asistió el Rey 
de Elspaña. que hizo su entrada en el 
campo en su automóvil de 50 caballos, 
acompañado de algunos palaciegos. 
También el gdf goza de mucho pre-
dicamento entre la numerosa colonia 
que veranea en Biarritz. Por altos y 
.bajos, en pintorescos campos, andaban 
chirante la gran semana varias perso-
nas entusiastas de ese deporte de moda, 
dedicadas en cuerpo y alma al golf. 
E l patido de Polo anunciado para el 
sábado por la tarde y que debía efec-
tuarse en la batería número 5 entre ar-
tilleros y cubanos y el team del Veda-
do Tennis Club, hubo que suspenderlo 
á causa de la pertinaz lluvia. 
Ese match se llevará á cabo uno de 
los días de la presente semana, si el 
tiempo lo permite. 
E l primero de los teams lo formarán 
los señores Varona, Silva, Tavel y Gó-
mez ; y el segundo, los señores Franca, 
Fortesque, Ariosa y Ajuria. 
Esta es la primer amanifestación de-
portiva, después de los meses de rigu-
roso calor que acabamos de pasar. Por-
que, indudablemente, que hemos atra-
vesado un período de plena quietud de-
portiva. 
No solamente no se han celebrado 
actos ó pruebas deportivas sino que ni 
siquiera se anuncian para más adelan-
te. 
E l único cluh que ha funcionado con 
notable éxito, durante los pasados me-
ses, ha sido la Sociedad de Cazadores 
de la Habana, de cuyas fiestas el cro-
nista, nuestro querido amigo y compa-
ñero, Pérez Carrillo, ha tenido constan-
temente al corriente á los lectores de 
Vida Deportiva del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Los clubs de la Habana viven lángui-
damente, sin demostrar que los alienta 
ningún propósito de fiesta ó de con-' 
curso. 
¡ Hasta el automovilismo parece atra-
vesar un mal momento. 
Quizás sea la causa de ello el estar 
muchos aficionados á la moderna loco-
moción, de viaje, ya por los Estados 
Unidos ó ya por Europa. 
De esperar es que pronto comience 
el movimiento deportivo habanero y 
que todos esos clubs, que aquí son bas-
tantes, se apresten á contribuir ó á to-
mar parte en los festejos que pronto 
habrán de organizarse para el fomento 
de la Estación Invernal. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S , 
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no 
Si sino efecto de una causa. Dolor es conge»-6n, nada m á s que la ago lpac ión de sangre sobre 
an punto. Asi lo asegura el Dr. Sboop y en 
•fweba de que es así ahí es tán sus pastillas ro-
ladas—Analgés ico del Dr. Shoop—que concluyen 
con el ácAor, disipando la sangre congestionada, 
de los centros adoloridos. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
Si Cd. tiene dolor de cabeza no es m á s que 
presión de sangre. 
Los Periodos dolorosos en l a mujer tienen la 
misma causa. 
Si Ud. está, nervioso, desvelado 6 inquieto, no 
es sino conges t ión sanguínea . E l Analgés ico 
del Dr. Shoop concluye con el dolor en 20 minu-
tos, distribuyendo la pres ión sanguínea . 
E l color que aparece de un golpe es producido 
por uua congest ión sanguínea sobre ese punto. 
Donde quiera que hay dolor hay conges t ión san-
guínea. Esto es de sentido c o m ú n . 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
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DE GALÍEZ GÜILLEI 
l i r m o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
C . 3022 18 
A U T O M O V I L E S 
MARCA L A H I S P A H O - S U I Z A 
Y 
N E U M A T I C O S 
M A K O A P H E U - K L E I I T 
Representación. — Composteia 103. 
14516 26-1; St 
•.'ara presentar las BASES de 
í&Blaeióo de una entiézá catalana, 
y en su caso constituiría, cum-
pliendo d encargo que nos confió 
la Asamblea del 6 de Septiembre, 
convocamos á todos ios catalanes 
y simpatizadores de nuestra región, 
para la Asamblea que se celebrara 
el día 11 de Octubre á las 2 de la 




Ernesto B. Calbó, José Aixalá. Jaknc 
Juítafré. Narciso Maciá, José Llorens, 
Francisco Mestre, Dr. Claudio Mimó. 
N O T A 
Las aludidas BASES son publica-
das en el número del 30 de Septiem-
bre de la revista "Catalunya/* 
(Obrapia 47) para conocimiento y 
estudio anticipado de todos. 
También las tienen impresas á 
disposición de quien las pida, todos 
t«s míembres de !a Comisión. 
3:C3 7-6 
EN EL FRONTON 
Se inauguró la temporada con un 
eno desbordante y un entusiasmo tan 
grande como el lleno. Mucho movi-
miento en todas las gradas y mucha 
mujer bonita en casi todos los palcos. 
Así da gusto. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Blancos: Gárate y Narciso. Azulas: 
Urrutia y Bravo. 
Aparte el interés que ofrece todo 
partido de inauguración, ofrecíala és-
te por presentarse en él Narciso. Su 
nombre se nos convirtió en prejui-
cio ; prejuicio que duró lo que el pri-
mer tanto, pues desde un principio 
nos demostró que de presumido y sim-
bólico se trae poco el hombre; en cam-
bio de serio y buen pelotari nos pare-
ce que se trae bastante. No pronun-
ciaremos la última sentencia ¿asta la 
segunda audición; de la primera sali-
mos muy bien impresionados. Salie-
ron los cuatro decididos á llevarse el 
partido; de aquí las igualadas en los 
tantos 1, 2, 3 y 5. Urrutia está ani-
mado aunque no muy seguro. Narciso 
levanta poco, pero lo coge todo y lo 
devuelve con seguridad; lo más efi-
caz en él es la colocación. Debido á 
esto aun cuando Gárate no lo ayuda 
gran cosa, el tanteador, en la segun-
da decena, se muestra francamente 
blanco. Contribuye también el que 
á Bravo se le ve el mareo. 
Languidece el partido 'hasta que á 
Urrutia le vuelven los arrebatos y él 
sólito pone á los ánimos excitados y 
á los corredores pálidos: con motivo; 
el tanteador se iguala en el tanto 23. 
De la expectación nos sacó el mareo 
de Bravo que en tan críticos momen-
tos se le ocurre no ayudar á Urru-
tia, apuntándose los blancos el tanto 
25 sin dejarles á los azules salir del 23. 
Boletos blancos: á $4-45. 
L a primera quiniela se la benefició 
Erdoza Menor. No vamos á negar que 
venga con las mismas tiranías ''qui-
nielescas" del año pasado, pero no 
lo demuestra el que se llevara la de 
ayer. Tuvo mudho de "sabrosa." 
Pagaron á $4-31. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Blancos: Petit y Echevarría, Azu-
les : Leceta y Erdoza Mayor. 
Los primeros tantos son apuntados 
entre grandes aplausos. De estos no 
se mareó ninguno por la muestra. Cua-
tro lobos de mar. Los blancos salen 
por delante, los azules muy cerca de 
ellos. E n el tanto tres, una pifia de 
Petit vale la igualada. Vuelven á la 
carga con los mismos bríos y vuelven 
los 'Mancos á tomar la delantera; esta 
vez para no soltarla. L a primera de-
cena la coronan los blancos sin que 
el entusiasmo decaiga. 
E n la segunda ya es otra cosa. E r -
doza de lobo de mar se convierte en 
pillo de playa; para él todo es are-
na. Leceta sigue marino, pero me-
lancólico, y se entrega á la apatía aun-
que no al desacierto. E n cambio Pe-
tit y Echevarría suben como la espu-
ma. 'Sin embargo, para entrar los azu-
les en la segunda decena Erdoza hace 
un esfuerzo, mete duro y consigue 
aplausos; pero, ] ay! en el esfuerzo st» 
le agrava el mareo, pifia una vez y pi-
fia dos y pifia muchas; Petit no le tie-
ne lástima y le mete duro. Echevarría 
abusa también de su fuerza. Leceta 
contempla impasible el balanceo y á 
Erdoza se ie va la cabeza y cambia 
la peseta, la que le devuelven á la can-
cha en perros de todos tamaños pero 
todos de calderilla. Más palos de Pe-
tit y más pesetas. ¡Vaya! salud, jo-
ven, ya que pesetas no faltan. Petit 
se aburre con su papel de héroe y 
Echevarría lo contempla desde lejos 
sin envidia. Cuando los blancos se 
apuntan el tanto 30, Erdoaa sostenido 
por Leceta baja al camarote núme-
ro 22. 
Boletos: á $3-82. 
L a última quiniela, resultó muy mo-
vida. L a querían varios, pero fué pa-
ra Claudio. 
L a pagaron á $5-89. 
Resumen: Héroes de la noche Petit 
y EOhevarría, tirando á héroes Urru-
tia y Narciso; á los demás tila. 
E S E . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el martes 6 á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tíuntos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido !á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez j-ugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier cansa se sus-
pendiese. 
B A S E - B A L L 
Los Campeonatos amertcanoa 
He aquí el estado de loes juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional t 
Americana, hasta, ed dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clnbs G. P. 
Chicaigo gg 55 
Pittsburg gg 56 
New York 95 55 
Filadelfia 80 70 
Cincinnatti 73 81 
Boston 63 88 
Brooklyn 52 98 
Saint Louis 49 105 
Juegos para hoy: 
Brooklyn en Filadelfia, 
Boston en New York. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs G. P. 
Detroit . . . . . . . . 89 62 
Cleveland1 . 88 63 
|C3iica«go 87 63 
Saint Louis 82 67 
Boston 72 78 
Filadelfia 67 82 
Wasúiiagton 62 85 
New Yoa-k . . . . . . 51 98 
Juegos para hoy: 
Detroit en Chicago. 
Clerveland en Saint Louis. 
Sficii MIÉ 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 5 de 1903 
A l u 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata e s p a ñ o l a . . 9S á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 9S 
Billeres Banco Es-
pañol * X á 6 V. 
Oro amcrican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id, en cantidades... á 0.66 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
id. en cantidades... á 4.53 en plata 
E l peso americano 
En plata Eepafiola. á 1.17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L P. B I S M A R C K 
Este buque, que procedente de Ham-
burgo y escalas y que según anuncia-
mos en nuestra edición de la mañana 
de ayer, fondeó en puerto á las nueve 
y media de la noche del sábado, al en-
trar en el canal de las Baharaas en la 
noche del jniéves, encontró mal tiem-
po, el que pudo capear, sin-que ocu-
rriera novedad alguna á su bordo. Por 
este motivo se retrasó 14 horas en su 
itinerario. 
E l "Bismarck" trajo carga general, 
431 pasajeros para la Habana y 213 
de tránsito, para Veracruz. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo ajnerioamo "Mas-
cotte" entró en puerto en la maña-
na de hoy. procedente de Knigtots Key 
y Cayo Hneso con carga generai, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " U R D " 
Con carbón ílegó hoy procedente 
de Newiport New, el vapor noruego 
^ U r d " . 
E L " V I Y I N A " 
E l vapor español de este nombre 
entró eai puerto ayer tarde proceden-
te de Liverpool y esoailas, trayendo 
carga gemeraí. 
E L " J O H N L . I N G L E S " 
E l remolcador americano de este 
nombre fondeó en bahía procedente 
de Jacksonville y Matanzas, trayendo 
á remolque el gánguil "Lomíbillo." 
E L " K I L P A T R I C K " 
Procedente de Newiport N&w, entró 
en puerto en la mañana de hoy ei 
transporte americano ' 'Kflpatrick* 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacfln: 
F 0 | . v i n o n a v a a r r o L A U n i v e r s a l $17.00 
u n o . 
4814 I d . t in to i d . I d . , $16.00 I d . 
40 c a j a s v e l a s E l G a l l o , $11.00 las 4 c a j a s 
80 I d . s i d r a E l G a i t e r o m e d i a s $5.00 c a j a 
«0 i d . I d . I d . e n t e r a s , $4 .75 I d . 
80 I d . a g u a r d i e n t e de u v a R i v e r a $12.00 
c a j a . 
150 i d . v i n o r i o j a I m p e r i a l , m e d í a s , $4 .50 
100 I d . I d . I d . e n t e r a s , $4.25 I d . 
10 p i p a s I d . t in to e s p e c i a l $60.00 u n a . 
26|2 I d . I d . I d . $61.00 l a s 212. 
6014 I d . n a v a r r o $63.00 u n a . 
25 c a a j s c e r v e z a I n g l e s a R e v ó l v e r . $9.00 
80 I d . I d . n e g r a I d . $11.00 I d . 
40 I d . o j é n J . B u e n o y c o m p . $13.00 c a j a 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« Ü Q U K S D E T H A V ^ B L a 
SNTKADJJS 
D f a 3 
D e H a m b u r g o y e s c a l a s en 17 dfas v a p o r 
a l e m & n , F . B i s m a r c k c a p i t á n L o t z e to-
n e l a d a s 83S2 con c a r g a y 431 p a s a j e r o s 
ft. H . y R a s c h . 
D f a 4 
D e B a r c e l o n a y e s c a l a s e n 40 d í a s v a p o r es-
p a ñ o l M a r t í n S a e n z c a p l t & n M a r t í n e z 
t o n e l a d a s 3465 c o n c a r g a y 94 p a s a j e r o s 
(i M a r c o s h n o s . y c o m p . 
D e B i l b a o y e s c a l a s e n 17 d í a s v a p o r e s p a -
ñ o l R e i n a M a r í a C r i s t i n a c a p i t á n F e r -
n á n d e z t o n e l a d a s 4817 con c a r g a y 724 
I i C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S ! ! 
Cuando necesiteu anunciarse, l lámenos por el 
telefono 1489. Facilitamos ideas nuevas, no cobra-
mos nuestro trabajo y cararamos los mismos precios 
de los principales periódicos con las mayores venta-
jas. No necesitamos dinero adelantado. 
( n b a n X e u s j i a p e r A d v e r t i s i n g Af/enci j . 
alt 4-21 
p a s a j e r o s á M . O t a d u y . 
D e P u e r t o C o r t é s en 20 d í a s b e r g a n t í n es -
p a o l A n i c e t o c a p i t á n M a l a m a h t o n e l a -
das 190 con c a r g a a l c a p i t á n . 
D e S a i n t N a z a l r e en 12 d í a s v a p o r f r a n c é s 
I>a X a v a r r e c a p i t á n L e b a n c h o n t o n e l a -
d a s 6956 con c a r g a y 1003 p a s a j e r o s á 
E . G a y e . 
D e L i v e r p o o l en 21 d í a s v a p o r e s p a ñ o l V l v i -
n a c a p i t á n Arrotegru l t o n e l a d a s 2879 con 
c a r g a á J . B a l c e l l s y c o m p . 
D e J a c k s o n w i l l e y e s c a l a s en 15 d í a s G á n -
g u i l a m e r i c a n o L o m b i l l o c a p i t á n M c A n -
d e r s o n t o n e l a d a s 126 en l a s t r e a l c a p i -
t á n . 
D e J a c k s o n w i l l e y M a t a n z a s en 15 d í a s v a -
p o r a m e r i c a n o r e m o l c a d o r J o h n L . I n -
g l é s c a p l t n M e y e r e t o n e l a d a s 98 en l a s -
t r e . T r a e un r e m o l c a d o r , un g á n g u i l 
b a r r e n a d o r n 
>e r « m e n y e s c a l a s en 23 d í a s vapo r a l e m á n 
S i g m a r l n g e n c a p i t á n M a y e r t o n e l a d a s 
5710 con c a r g a á S c h w a b y T l l l m a n n . 
D í a 5; 
D e n i g h t s K e y q e s c a l a s en 12 h o r a s v a p o r 
a m e r i c a n o M a s c o t t e c a p i t á n W h l t ^ tone-
l a d a s 884 con c a r g a y 20 p a s a j e r o s á G . 
L a w t o n C h l l d s y c o m p . 
D e N e w Y o r k en 3 y medio d í a s v a p o r a m e -
r i c a n o M o n t e r e y c a p i t á n S m l t h t o n e l a -
das 4703 con c a r g a y 55 p a s a j e r o s á 
Z a l d o y c o m p . 
D e X e w p o r t N e w s en 6 d í a s v a p o r n o r u e g o 
U r d c a p i t á n H a m s e n t o n e l a d a s 3048 c o n 
c a r b ó n á L . V . P l a c e . 
D e N e w p o r t ( N e w ) en 4 d í a s v a p o r a m e r i c a -
no t r a n s p o r t e a m e r i c a n o K i l p a t r i c k con 
c a r g a a l C ó n s u l . » 
B f y j E S DESPACHADOS 
D í a 2: 
P a r a P a n z a c o l a g o l e t a a m e r i c a n a O t i s por 
el c a p i t á n . 
E n l a s t r e . 
P a r a G e o r g e t o w n . v a p o r n o r u e g o H e r o . p o r 
L . V . P l a c e . 
E n l a s t r e . 
P a r a C o l ó n P u e r t o R i c o , C a n a r i a s . C á d i z 
y B a r c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l M o n t e v i d e o 
por M . O t a d u y . 
416 b u l t o s tabacos , c i g a r r o s y p i c a d u r a . 
40 c a a j s d u l c e s 
32 b u l t o s e f ec to s . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a p o r M . O t a d u y . 
5{3 t a b a c o 
3 c a j a s t a b a c o s 
12 i d . d r o g a s . 
M o v i M i s n r o D E P A S A J E ^ : " 
D e S a n t a n d e r y C o r u ñ a , v a p o r e s p a ñ o l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
S r e s . R o s e n d o G á r a t e — C l e t a U r u t i a — 
M a r í a B e r a z a — P e d r o G á r a t e — F r a n c i s -
co B a s t e r r e c h e a y 1 de f a m i l i a — E n r i q u e 
B i l b a o — G r e g o r i o I d a r r o g a — M a r í a R u i z 
— A n t o n i o R u í z — L . G ó m e z — P e d r o U r -
q u l z a — P e d r o S e r v a n d o A r a m b u r u — M a r -
ce l ino B i l b a o — A n t o n i o M l ñ a n a — B e l é n 
M a r t í n e z — M a r i o A n d r e u — J o s é R o d r í -
guez — A n t o n i o M l n q u e l l — A n g e l F e r n á n -
dez — I s i d r o O c h o a — S o b r i n a S . S á n c h e z — 
H l g i n i a R i v e r a — H e r m e n e g i l d o L ó p e z — 
E l e u t e r l o F e r n á n d e z — J o s é M . V a r g a s — 
E s t e b a n M a z o r r a — T o m á s R l o s e c o — J o -
s é F e r n á n d e z T r u e b a — I g n a c i o A g u i r r e — 
C a l i x t o T o r r e s L ó p e z — L u i s C a b a r g a — 
A n t o n i o C a r r e d a n o — N i c o l á s R i v e r o — A n -
tonio G u t i é r r e z — V i c e n t e G u l l l n a l — A n -
ge l R o d r i g u e — S e g u n d o P r i e t o — S a t u r n i -
no R o d r í g u e z — R a m ó n P é r e z — D o m i n g e z 
G ó m e z — H e r m i n i a G ó m e z — P e d r o G ó m e z 
— J u a n P é r e z — A n t o n i o C a p a d o — F i l o m e -
n a F e r n á n d e z — M a n u e l C a p a d o — B e n i g -
no D í a z — J o s é C o l l a d o — E m i l i o C a l a t r a d a 
— J o s é C a l d e r ó n — F r a n c i s c o D i e g o — F e r -
n a n d o R u i z — N o b e r t o A l o n s o — R i c a r d o 
N . F e r n á n d e z — L u i s H . T a b e r n l l l a — A n -
tonio L a t a z a — L u i s a A r r u c h e n — V e n a n c i o 
S a n I b a ñ e z — C e f e r l n o S á n c h e z — R a m ó n 
H e r r e r o — E s p e r a n z a A j a — F r a n c i s c o C o -
r r a l — F é l i x G o n z á l e z — C r u z G a r c í a — 
C e l e s t i n o M e n é n d e z — R i t a P e r t e i r r a — P i -
l a r M e n é n d e z — C e l e s t i n o M e n é n d e z — 
A l f o n s o M e n é n d e z — V a l e n t í n M e m b r e t a — 
S e c u n d l n o A l v a r e z — A . F e r n á n d e z — M a -
r í a N . C e b a l l o s — R a m ó n L a n d e r a s — V a -
l e n t í n B l a n c o A l c a l d e — J o s é B u r l a — A n -
g e l M u r g o — L u c a s V e l e z — C e l e s t i n o A l v a -
r e z — C a s i m i r o R o d r í g u e z — E u g e n i o G a r -
c í a — T o m á s M e n é n d e z — M a n u e l R o d r í g u e z 
— S a t u r n i n o G . M a r t í n e z — A m p a r o M a r t í -
nez — C á n d i d o H e r n á n d e z — P a b l o S a m -
pedro y 1 h i j o — F r a n c i s c o G a r c í a — F e r -
n a n d o G a r c í a — B l a n c a A l o n s o — E m i l i a 
A l v a r e z — E v a r i s t o A . A l v a r e z — A n t o n i o 
P é r e z — A l f r e d o G o n z á l e z — J o s é A l v a r e z 
— L a d i s l a o V i d a l — M a n u e l B l a n c o — S a n -
t i a g o M e n é n d e z — J o s é A r r o j o — A r m a n d o 
G a r c í a — F r o i l a n G a r c í a — J o s é R a m ó n 
A l o n s o — R a m ó n U r c o l a — S i l v i o M a r t í n e z 
— A l f r e d o B r a v o — C e c i l i o B a r c e n a — A n -
tonio M o r a n — M a n u e l F e r n á n d e z — B e r -
n a r d o S u á r e z — G r a c i a n o O r d u e n g o — L i -
b r a d a A b a s — M a n u e l U r d u s a g a — ,T. F e r -
n á n d e z — S a t u r n i n o TTrzal — J o s é A r g u e l l e s 
— R a f a e l L o r e n z o D í a z — C e f e r l n o G o n -
z á l e z — L u i s G a r c í a — F a u s t i n o C a n t o l l a — 
F e l l o e S . P é r e z — J o s é M . B l a n c o — J o s é 
M . B l a n c o — M a r t í n F r a n c o s — A u r e l i o G u -
t l é r r e — R i c a r d o A . G a r c í a — B a r t o l o m é 
M e n é n d e z — J o s é S u á r e z — C á n d i d o A l v a r e z 
— V i c e n t e T r u e b a — J u a n T o m a s D o r r e g a -
r a y — A n t o n i o C . C a b o — E m e t e ñ a G o n z á -
lez — P e d r o Serd io M a r t í n L e i g a — N i c o m e -
des A y e r r a — M a n u e l D í a z — A n t o n i o V a -
l l i n a — G e r m á n G o n z á l e z — B e n l g F e r n á n -
dez — J e s ú s F e r n á n d e — J o s é M a r í a G a r c í a 
M a r c e l i n o M e n é n d e z — M a n u e l P a n d o — 
E l a d i o S u á r e z — I s i d r o A l v a r e z — M a n u e l 
V e g a — D o l o r e s B a n g o — M a r í a F e r n á n d e z 
— L u i s F e r n á n d e z — O c t a v i o F e r n á n d e z — 
J u a n G a r c í a — D o r o t e a G ó m e z — R a m ó n 
F e r n á n d e z — M a n u e l F e r n á n d e z — A m a d o r 
G o n z á l e z — J o s é R o d r í g u e z — A l e j o M e n é n -
dez — M a n u e l M e n é n d e z — I n é s G u e r r a — 
T r i n i d a d P o s a d a —• D a n i e l C o r r a l — G r a c i a -
no A l v a r e z — J e s ú s A l v a r e z — F u l g e n c i o 
G a r c í a — F l o r e n t i n o G u e r r o — B a l t a s a r B e -
r r o s — Ruf ino Ma.yor — B e n i t o P e l a e z — 
M a r í a , M e n é n d e z — F u l g e n c l a A l o n s o — 
C o n s u e l o V á z q u e z — A n g e l V a l l e — F e r n a n -
do M e n é n d e z — E v a r i s t o F e r n á n d e z — .T>-
s ú s P e l a e z — D o m o s o V e g a — S e g u n d o 
G ó m e z — M a r í a R o m e r o — C r e s e n c l a R o m e -
ro — M a r í a A l v a r e z — R a m ó n S o b e r o n — 
L u i s M a r t í n e z — A n t o n i o M o n — J o r g e 
R o d r í g u e z — J o s é R o d r í g u e z — M a n u e l 
G o n z á l e z — C a r l o s V i c e n t e — U r b a n o G o n -
z á l e z — U r b a n o D í a z — F e r n a n d o D í a z — 
J o s é L ó p e z — J u a n C o m a s — A J e j a n d r o 
C a s a d o — E u l o g i o C o r t e a — M e r c e d e s C a -
sado — C a r l o s E s c r i b a n o — J o s é A n t o n i o 
R o d r í g u e z — C e c i l i a R o z a n — J o s é R o d r í -
guez — C a r o l i n a R o d r í g u e z — M a r í a R o d r í -
guez — A d r i a n o P é r e z — F l o r e n c i o . G i l — 
.Tullan de l a P u e n t e — C o s m e M a r t í n e z — 
S e c u n d i n o P o r t i l l a — B a l b í n A l o n s o — C o n -
c e p c i ó n G o n z á l e z — F r a n c i s c o G o n z á l e z — 
A n g e l a F e r n á n d e z — S i to Artuf tedo — A l f r o 
do M e a n a — J o s é R a m ó n M o r á n — F r u -
tos S a n z — J u l i á n U g a r t e — E l o í s a V e g a 
— E n r i q u e C a g l g a l — E s p e r a n z a S u á r e z — 
J o s é E s t e l l e s — J . C . V e g a M e n é n d e z . - S e r -
gio P a l a z u e l o s — A l f r e d o C . S a l r — J o s é 
S á n - c h e z — M a n u e l G a r c í a — J o s é P é r e z 
— M a n u e l P é r e z R i e s g o — J o a q u i n a P é r e z 
— L e a n d r o H o l m a d o — J u l i á n M a d a n a ^ e — 
R a m ó n D í a z — V e n a n c i o L ó p e z — S ' n f o r i a -
no A l v a r e z — R o b s i t l a n o A l t u b e — I g n a c i o 
M a r í a A l b l m — A m a d e o T o r r e s — . l e s ú s 
S . S u á r e z — A n t o n i o M e n é n d e z — J e s - i s 
A s e n j o — J u l i á n R l v l e r e — L u i s M e a n a — 
J u a n f r r u t l a — F a u s t i n o S a l n z — Tna?.c 
D e l g a d o -— E u g e n i o H e r n á n d e z - A n t o n i o 
R e p a l a d o — A b e l a r d o de S a n t a M a r í a — 
A n g e l A l o n s o — F e l i p e V i l l a r — C a r l o s R i -
v e r o — M a n u e l G o n z á l e z — J o s é A n t o n i o 
T o r a l — lernacio L o r g a — V í c t o r M a n u e 
G a r r é s — E l o y G a r t e l u m e n d i — N a r c i s o S a -
l a s a r — A n g e l U r r u t i a ^— P e d r o L l z á r r a v r a 
— L u i s G o l z o z o l a — E s t e b a n M u i n t a — J o -
pé B a r a s a d í s — S i m ó n S e r r a n o — L e ó n S a -
r r a n — A n t o n i o V l c a n d i — J o s é I r a s o l a — 
S a n t o s L u l n a g a — J u a n S a r r a o u e t a — A n -
gel U r r u t i a — J o a q u í n H u r t a d o — V a l e n -
t ín G o n z á l e z — J o s é M a r t í n e z — F r a n c i s c o 
U g a l d e — F m i l i o G o n z á l e z — P e d r o G a m a 
— E l v i r a L l a n e s — H i g i n l o S u á r e z — J o s é 
A n t o n i o G ó m e z — F e l i c i a C a s t r o — J o s e f a 
P é r e z — J e s ú s P é r e z — M a n u e l L a g o — E s -
p e r a n z a L ó p e z — J o s é F a r i f i a s — M:irfa 
M a r t í n e z — A n t o n i o B l a n c o — J u a n C a r -
c í i — C l e m e n t l n a G a r c í a — F e l i c i a P é r e z 
- - C e f e r l n o F e r n á n d e z — M a n u e l F e r r e ' r o 
— J o s é I b a ñ e z — J o s é P r a d o — R a m ó n 
P a r d o s — A n t o n i o G ó m e z — D o m i n g o Neo 
— J u a n Neo — C a r m e n F i g u e r o a — J o s e f a 
S á n c h e z — A n g e l F e r n á n d e z — D o l o r e s P a -
d i l l a — Ansre l F e r n á n d e z — M a n u e l L-'-pez 
— M a n u e l P l a t a — R a m ó n G a r c í a — F r a n -
c i s co J a v i e r A n t o n i o — D o l o r e s V á r e l a — 
C o n c e p c i ó n V a l e r a — J e s ú s J n s é Q u i r o g a 
J e s ú s P a r d o — S e r v a n d o T o r r e s — V e n -
t u r a B a l s e l r o — L o p e B a r t o l o m é M a r e l o — 
J a c i n t o P r i e t o — M a x i m i n o G u a s a — S a -
t u r n i n a M e l e r o — Modes to G a r c í a — I l d e -
fonso G u a s a — E l o y G u a s a — S e g u n d o D o -
m i n g o L ó p e z — M a n u e l C a s t r o — C a r m e n 
F a r i ñ a — C o n c e p c i ó n L ó n e z — J o s é A r l a s 
— D o l o r e s C a n o u r a — M a n u e l T a r r a M d o — 
J o s ú s V á r e l a — J o a é T e r s e n — M a n u e l 
C a a m a ñ o — A m a d e o F a n d i n o — E n c a r n a -
c i ó n L ó p e a — M a r í a P é r e z — V a l e n t í n P i e -
d r a M a r í a P i e d r a — M a n u e N R o s e n d e - -
L u i s V á r e l a — R a m ó n -V. A r l a s — A v e l i n o 
G o n z á l e z — V i c e n t e P é r e z — M i g u e l G a r c í a 
J o s é G a r c í a — m l l l a n o H e r n á n d e z — 
L e o n c i o D i e z — F é l i x S a n d l n — M i g u e l 
C a r r o — C a m i l o D i e z — M a n u e l P é r e z — 
I g n a c i o F e r n á n d e z — J o s é D í a z C o r d e r o — 
J o s e f a F r a g a — C a c l a n o R o d r í g u e z — F r a n -
c i s co L e g a z p l — C e l e d o n i o B a r r o s — J u a n 
M a r o n a a — F r a n c i a c o A l v a r e z — F l o r e n c i o 
I g l e s i a s — B e r n a r d o H u e r t a — J o s é L ó p e z 
J o s é B a l l l n a — J u a n B a l l l n a — J o s é S u á -
r e z — J o s é G a r c í a — J o s é M e n é n d e z — 
D a n i e l B u s t o — C o n s t a n t i n o Bus^o — A n -
tonio A r l a s — M a r í a L e d o — F o r t u n a t o 
M o n t e s — M a r í a M o u r e — Jesús ^ l , * ^ 
— M a n u e l C o r a l — F é l l M o u r e — ^ o ™ ^ ! 
G i l — B e r n a r d o N e r r a — G u m e r s i n d o c r . -
t o r o — S a t u r n i n o A l v a r e z — E l v i r a ^oel '0 
— M a n u e l M a r i ñ o — J u a n H i g i n i o — A * » " 
so E s c u d e r o — P e d r o C o n s t a n c e — V r V ' L r ñ 
cu M a r t í n e z — A n g e l L ó p e z — D a n i e l i r u i - u 
— A n d r é s H e r r e r o — F r a n c i s c o F e r n i . u G . a 
— M a r í a F e r n á n d e z — J o s é A n t o n i o L ^ ' P ^ 
— A n d r é s C h a o — M . C h a o — M a n u e l M a r -
t í n e z — T . I g l e s i a s — J u a n D o m i n g o C a r r o -
d e g u a s — A n d r é s F e r n á n d e z — A d e l a i d a 
L l e r a n d i — M a r í a F e r n á n d e z — F e l i c i a A d e -
la F e r n á n d e z — M a n u e l A r i a s — J o s é K» 
A : v a r e z — F i d e l G a r c í a — M a n u e l G a r c í a 
— I s i d r o T e m o r o — G r e g o r i o M a n z a n a s 
S M v o i t r e M a n z a n o s — M i g u e l N i c o l á s B l a n -
co — I s i d r o S e v i l l a n o — F i d e l S á n c h e z —-
E d u a r d o C a r r e l r a — M . C r l v e i r o — Jesf i s 
C a s t r o — G u i l l e r m o F e r n á n d e z — G e r v a s i o 
F e r n á n d e z — M a n u e l A b e l l a — B a l b i n o M a -
to — E m i l i o M a t o — J e s ú s M o u r e • - J o s * 
V á z q u e z — M a r í a M a n u e l a O t e r o — J o a -
q u í n H e r r e r o — V i c e n t e C a r r e ñ o — M e r c e -
des H e r n á n d e z — L o p e R e n g e l — A g - i - -
t í n T t a m c : — J u a n S a n t o s — Mateo M i g u e l 
— A n t o n ' o C a b e z a — F a c u n d o A r r o y o — 
M a n u e l C o r r í a — J o s é R e y — J o s é M . G o n -
z á l e z — R i c a r d o L ó p e z — B e r n a r d o R o d r í -
guez — G e n e r o s a P a d l n — A n d r e a L'pex 
— E . B r a v o — A n t o n i o N ú ñ e z — F r a n c i s c o 
S á n c h e z — J o a q u í n S á n c h e z — J o s é S a n t o s 
— J u a n M . G o n z á l e z — S a l v a d o r U l l o a — 
H e n a r o R o d r í g u e z — V a l e n t í n F e r n á n d e z —• 
B e r n a r d i n o J . C a m p o s — F e r d e r l c o C a m p o s 
— J u a n B l S ^ O — M i g u e l L ó p e z — M a n u e l 
V a l e n c i a — M a r í a P i r e z — A m p a r o V a l e n c i a 
— J o s é G ó m e z — M a r í a F r a n c o — E l í s e o 
G ó m e z — R a m ó n R e g ó — J u l i a V á z q u e z —• 
S . i n d a l i a A n c a — E n r i q u e A n c a — A n t o n i o 
R i c o y — R i c a r d o G e s t o — A n t o n i o R o d r í -
guez — I s a b e l M u ñ o z — F r a n c i s c o R o d r í -
guez — G l o r i a R o d r í g u e z — M a t i l d e R o -
d r í g u e z — J o s é B e n — M a n u e l a R e a l —> 
M a n u e l a F e r n á n d e z — A m n a r o F e r n á n d e z 
— A n t o n i o A l o n s o — J o s é C i d — J o s é M é n -
dez — T r a n c l s c » L . L e i v a — M a r í a F e T r 
nfindez —" M a n u e l G a r c í a — C l e m e n t e V . 
A r l a s — D o m i n g o S u á r e z — S a l u s t l a n o R i ° -
go — R o b u s t l a n o G o n z á l e z M a r t í n P r i e t o 
— F i l o m e n a G a r c í a — A u r o r a G a r c í a — A . 
G a r c í a — M a n u e l B l a n c o — C a r r i l l o F . 
C a r d o s . 
D e S a i n t N a z a i r e . S a n t a n d e r y C o r u ñ a e n 
el v a p e r f r a n c é s L a N a v a r r a . 
S r e s . P e d r o Sadaf .os y 4 d» f a m i l i a — M a -
r í a L e B r e m e n — M a r í a de E m o r y — E r n e s -
to G a y e y 2 de f a m i l i a — L u i s M a r x — M a -
r t a de S á n c h e z y 1 de f a m i l i a — S r . P a r -
do S u á r e z y 1 de f a m i l i a — M a r í a C o m p i g -
n a n y 1 de f a m i l i a — A r m a n d o C o r a y f a m i -
l i a — M . . C a n a l y 1 de f a m i l i a — M . S e -
p l n v e r g e r — M . C a l e x — M . C a s t e a — C l o -
t i lde M l n o n d — M . R a u ^ e — M . G e m o l e y 
f a m i l i a — G . S t e p l a n v f a m i l i a — R . K e n -
r l c k - - S . H e r m á n — B . R u s E . A l b e r t 
— C J o a n n e — B . V e l a r d o — C a r l o s L i o -
v e r a s — J o s é A . m a r g a n — N . R a m o " — 
M a r i a n o G o n z á l e z — F . G a n a i c o c h e a — P r a -
denc io R o d i l e s — F r a n c i s c o M e n é n d e z —• 
A n g e l V a l d é s — V i c e n t e R o d r í a r u e z — F e r -
n á n d e z S a n d e v l l l » — Ve l i ; :ar io V a r a s — J o -
s é L l e r a n d i — C i p r i a n o G ó m e z — C e s á r e o 
P r r l r e r o — D o l o r e s P r a d o — F r a n c i s c o M a r -
t í n e z — M a r c e l i n a A l o n s o y f a m i l i a •— T r a n -
q u i l i n o A l v a r e z — T l b u r c l O T~>íaz — M a n u e l 
y J o s é G o n z á l e z — C e s á r e o Moreda — E m i -
l io > r i i j o — V i c e n t e D i e g u e z — F l o r e n c i o 
M e n é n d e - / — L u c i a L a b a t — J o s é G a r c í a — 
R a m ó n G a r c í a — A u g u s t o F e r n á n d e z — 
M a n u e l a B l a n c o — Anerel U r b i e t a — P e d r o 
E t r e e — J u s t o U r b i e t a — D o l o r e s B o l a ñ o 
— B a l d o m e r a R a m o s — M a r í a C a r e r a s —• 
M a n u e l R a m o s y f n m i l l a — R o g e l i o M a r t í -
nez y f a m i l i a — A l b e r t o S u á r e z — J o s é L á -
z£.ro — A g u s t í n Obaso — R a m ó n M a r t í -
nez — P a t r i c i o y T i r s o E s q u e r r o — E . F e r -
n á n d e z V á z q u e z — F r a n c i s c o S á n c h e z —• 
B o n i f a c i o S u á r e z — L u i s R l l e i r o s — M a r c e -
l ino G o l ! — V i c e n t e C u e l l o — A . G o l l a n 
•pf.TfT — A n t o n i o G o d i z a l — B r a u l i o G o n -
,ft]ez — A n t o n i o Moreno — D i o n i s i o F . M u -
rado — M a n u e l C . M o n t e r o — P e d r o L ó n > a 
— A n t o n i o A l d a — F e l i p e M a r t í n e z — M a -
n u e l L ó p e z — F r a n c i s c o Novo — M a n u e l Q 6 -
mez — F e l i c i a n o P e ñ a — L u i s C o r r a l e s —-
M a x i m i n o S u á r e z — J o s é M é n d e z — M a n u e l 
P é r e z y 1 de f a m i l i a — A n t o n i o F r i e g u e 
Celes+lno A l v a r e z — M a n u e l D i e g u e z — JO^O 
M a r í a L ó p e z — S e g u n d o R e g u e i r o — C . 
D a r r l l e s — E n r i q u e S a n t i r o —r D a r l o P ^ -
r e z F r a n c o v J o s é B o u l a ñ o — J e s ú s C a l -
vete — R a m ó n S a n t o s — A m a d e o D í n z — 
E d u a r d o L o r e n z o — A n t o n i o C a l a d o — F r a n -
c i s co P é r e z — A n d r é s H e r r e r o — R a m ó n 
R o d r í g u e z — J o s é M a c e d a — M a n u e l Y a r t e a 
N i c o l á s B l a s — M a n u e l B l a n c o — M a n u e l 
V i l l a r — M a n u e l C u e r v o — A l f o n s o DOP,ÍK-O 
B e n i t o G r a n d a — J o s é G u t i é r r e z A n t -
ros y 1 de f a m i l i a — O l e g a r i o T . T o r d o y 
J u a n B a z a r r e t e — C . de l a L i n d a y 2 de 
f a m i l i a — V i c e n t e P a z o s — A n t o n i a C a m -
p o a m o r — E n r i q u e T . G a r r i d o — ApusTfn 
G o n z á l e z — L u l s C a o — J e s ú s Soto — J o s e f a 
S u á r e z L ó p e z — M a r í a G o n z á l e z — D o l o r ? 3 
G a r c í a y f a m i l i a — J o s é C a s t r o 
D e N e w Y o r k en e l v a p o r a m e r i c a n o M o n -
t e r e y . 
S r e s . C a r m e n M a r a s — R a f a E s t r a d a — 
M o r t o n F . ead — O s c a r B e m i n J . S l e m — 
A n n a S t e a n — P . S m i t h — R . W . Ca.st ls — 
s r u l F . K i n m a r — S a m u e l 
Y r a n y 1 do f a m i l i a — F r a n k H a g g e t e — 
Tullo F , . H a m d — G e o r g e C . F e r n á n d e z — 
M S t e h m a l — E . H e d e r — I s m a e l W a l d i v i n o 
D o m i n g o H e r n á n d e z — R . H . C l o r k — 
R o b e r t P a c e d o r — A b r a h a m S c h w a t z — 
F r a k H . L a n l — M a r y T V . V e r m l d — A n a 
Z a l d o v 1 de f a m i l i a — G e o r e e Y a t e s — 
J o a q u í n G a r c í a — F r n n k W . S o s v i l l e — J o s é 
G o n z á l e z — M a t e o E - . V e g a — F r a n c i s c o 
A r a n g o — J o s é P o r g e s — J o s é A . D í a z — 
J u a n D o n e — A n t o n i o S e r r a n o — R o d r i g o 
B u s t a m a n t e . 
Empresas I m a a t l i e s 
C e n t r o B a l e a r 
San Pedro n0 24. T e l é f o n o 596 
SERVICIO F A C U L T A T I V O 
Q U I N T A de SAI .UI ) " L A BALEAR'» 
Cristina 38. Teléfono « 0 5 5 
D i r e c t o r y C i r u j a n o . D r . D . J u l i o O r t i z -
C a n o . 
V i c e - D I r e c t o r y M é d i c o de v i s i t a D r . D o n 
R a m ó n G . E c h e v a r r í a . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r e s . D . F r a n c i s c o P e -
n'.chet H ) y D . E n r i q u e del R e y . 
I^os D r e s . O r t i z - C a n o y E c h e v a r r í a . ^ M » 
p u é s de l a v i s i t a , dan c o n s u l t a en l a Q u i n -
t a á los soc ios que e s p e r e n p o r e l l o s , y por 
el I n t e r n o de turno , de 7 a . m . á 9 p . m . , 
las h o r a s d i s p o n i b l e s . 
C O N S U L T A S 
D r . D . J u l i o O r t i z - C a n o D i r e c t o r de l a 
Q u i n t a , P r a d o n ú m e r o 35. de 2 y m e d i a á 3 y 
m e d i a p . m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
D r . D . R a m ó n G . E c h e v a r r í a , V i c e d l r e c -
tor de l a Q u i n t a , C a m p a n a r i o n ú m e r o 1S6, 
de 12 á 1 p . m . los d í a s l a b o r a b l e s . 
D r . D . S a n t i a g o F . G a l l o . D a m a s n ú m e r o 
33 de 11 á 1 p . m . L o s d í a s f e s t i v o s de 
l l ' á 12 m . 
D r . D . O s c a r J a i m e , D i r e c t o r de l D i s p e n -
s a r l o de l a L i g a c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s y 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , en e l 
l o c a l de l C e n t r o , de 11 á 1 p . m . los v i e r -
nes y los d e m á s d í a s l a b o r a b l e s , de 2 y m e -
d i a á 4 p . m . 
M E D I C O S D E V I S I T A A D O M I C I L I O 
ttt. D . S a n t i a g o F . G a l l o . D a m a s n ú -
m e r o 33. 
D r . D . R a m ó n G . E c h e v a r r í a , C a m p a -
n a r i o n ú m e r o iF f i . 
^ r . D . O s c a r J a i m e . A n i m a s n ú m e r o 17(1, 
T e ' . é f o n o 1814. 
O C U L I S T A 
D r . D . R o d o l f o G u i r a l . M a n r i q u e n ú m e r o 
73 de 2 á 4 p . m . , los d í a s l a b o r a b l e s . 
D E N T I S T A S 
L o s I n d i c a d o s en el dorso de los r e c i b o s . 
C O M A D R O N A S 
L a a I n d i c a d a s e n el dorso de los r e c i b o s . 
F A R M A C I A S 
L a de l a Q u i n t a y d e m á s i n d i e a d a s en e l 
dorso de los r e c i b o s . 
C O N S U L T A S E N E L L O C A L D E L C E N -
T R O T O D O S L O S D I A S L A B O R A B L E S D E 7 
á 8 D E L A N O C H E . 
(1 ) P o r e s t a r con l i c e n c i a h a s t a e l d í a 20, 
c u b r e su t u r n o otro M é d i c o . 
C . 3379 a l t . OC-D 
H K i Df W í i l l f S 
F E L 
CONERCIO DE L \ HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o l l e g a r á e s t a c a p i t a l el p r ó x i m o 
d í a n u e v e de O c t u b r e , p o r l a v í a de T a m p a , 
el D r . B e r n a r d o Moas, D i r e c t o r de l a C a s a 
de S a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de e s t a 
S o c i e d a d , se a v i s a á los a e ñ o r e s soc ios n u e 
deseen a c u d i r á su r e c i b i m i e n t o , que deben 
p a s a r por e s ta S e c r e t a r í a a n t e s de l d í a 
s ie te á fln de t o m a r no ta de s u s n o m b r e s y 
p r o v e e r l e s del c o r r e s p o n d i e n t e b l i r s t e p a r a 
l a e n t r a d a a l r e m o l c a d o r que se p o n d r á c o n 
t a l obje to p o r l a A s o c i a c i ó n . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 29 de 1908, 
E l S e c r e t a r i o p . s . r . 
F r a n c U c o Torre-'ni» 
14902 l m - 4 - 3 t - 3 a 
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H a b a n e r a s 
De Borras. 
E l dehu-t del eminente actor espa-
ñol; tan deseado en esta capital, lia 
ofrecido á la crónica distinguida, una 
termosa nota, altamente distinguida. 
L a sala del gran teatro Nacional es-
tuvo en la noche del sábado concurri-
dísima. L a alta sociedad habanera se 
dio cita allí, y nuevamente la mujer 
cubana, tan bella, tan elegante, pres-
tó su encantador concurso, al homenaje 
de recibimiento al egregio Borrás. 
Difícilmente hubiera podido encon-
trarse una localidad desocupada. 
Con piedra blanca podrá anotarse la 
fecha del sábado, inauguración de la 
temporada dramática del año en curso. 
T la relación de las damas allí con-
gregadas ocupa extenso espacio en mis 
Hahaiuras, que se honran al consignar 
tanto nombre distinguido. 
E n su palco lucía su elegimcia y 
distinción la siempre hermasa Marque-
sa de Larrinaga, nce E.speranza Xava-
rrete. 
Con ella estaba su bella hermana se-
ñora Herminia Navarrete viuda de 
Ecay. 
E n el palco del frente, otra dama 
todo distincun : la Condesa de Loreto. 
néc María Luisa Hernández. 
E n un grillé, la señora Amalia Zú-
ñiga de Alvarado. con su adorable hi-
ja Amalita Alvarado. 
E n el palco del señor Alcalde muni-
cipal, doctor Julio de Cárdenas, su 
distinguida y respeta.ble esposa, señora 
Rosa Echarte de Cárdenas, con las ado-
rables señoras Adolfina Vignau de 
Cárdenas y Elodia de Cárdenas de Jo 
rrín. 
E n el del señor Gobernador Provi-
sional, estaba la bella y distinguida se-
ñora Georgina Giquel de Silva, esposa 
del pundonoroso capitán ayudante, 
señor Eugenio Silva. 
Una ojeada por la sala me permite 
retener varios nombres. 
Este grupo muy selecto: 
Fefita Montalvo de Mendoza. María 
Teresa Freyre de Mendoza, Lola Var-
cárcel de Echarte, Julia Torriente de 
Montalvo, María Antonia Mendoza de 
Rodríguez de A rellano, Lola Soto Na-
varro de Lasa. Elena Herrera de Cár-
denas. María Carrillo de Arango. Xeva 
Ariosa de Cárdenas y Petronila del 
Valle de Arango. 
Este otro grupo: 
Eugenia Herrera, viuda de Cantero. 
Serafina Cadaval de Alfonso. María 
A^mblard de Pichardo, María Martín 
de Dolz. Teresa Melgares de Peralta. 
Teresa Carrizosa de Robelin, Leopol-
dina Luis de Dolz, Elisa. Marcaida de 
Cabrera, María Regla Rivero de Gu-
tiérrez Lee. María Chaple de Méndez 
Capote, Anita Cunnigham de Cartaya. 
María Josefa Rodríguez de Val verde, 
Elisa Pruna de Albuerne, Josefina 
Alentado de Rodríguez Lendián, viu-
da de Freyre, Angela Orta de Bru-
net. Panchita Estévez de Pórtela, Vir-
ginia Catalá de Zamora. Amelia Cas-
tañer de Coronado, Vivita Rodríguez 
de Pino, Juanita Orbea de Catalá. 
Buenaventura González de Pichardo, 
Fermina Aballí de Giberga, Mericia 
del Monte de Espinosa, Teté Larrea de 
Prieto, María González de la Vega de 
Alvarez. Concliita Huid'obro de Valdi-
via, María Montalvo de Morales, Mina 
Beíancourt de Bandini, Loló Larrea de 
Sarrá, Fidelia Méndez de Suárez Mu-
rías, Elvira Carbonell de Altuzarra. 
América Pintó de Chacón, Carolina 
Pérez de Machado, Mercedes Fernán-
dez Dominicis de Roig, Rosita Jimé-
nez de Miyeres. Andrea Rubí de Be-
tancourt, Juanita Ruiz de González. 
Elvira Domínguez de Rivas, Manena 
Maydagáu de Plasencia. María Tere-
sa Pérez de Martínez, viuda de Aie-
gret. Josefina Blanco de Avendaño, 
Nena Caravia de Foyo. 
Un honquet de jóvenes y lindas se-
ñoras que presidía la hechicera y ele-
gantísima señora Hortensia Scull de 
Morales cuya toilette era soberbia. 
Ana María Mcnocal de Rabel. Xena 
Arenas de Lastra, Margarita Gontreraá 
de Beck. María Isabel Bay de Rosainz, 
Grazzislla Ledón de Carreras. Esther 
Cabrera de Ortiz. Ermna Cabrera de 
Jiménez. Teté Robelin de Torruella, 
Xena Valdés Fauly de Menocal. Laura 
Rayneri de Areehavala,. Inés Romero 
cíe Alvarez Arcos. Inés de Solo de De-
hogues. 
Una legión de señoritas muy bellas y 
distinguidas completan la relación. 
Herminia y Marina Dolz. Ana Celia 
y Emelina Andreu, Gloria Canales. 
Estelita y Clementina Machado, Xena 
Alegret. Josefina Coronado. Mina 
Lombard. Leopoldina Tamayo, Adolfi-
na Valdés Cantero, Rosita Cadaval, 
Panchita Suárez 'Murías. Sarah Várela 
Zequeira. Adriana Valdés Fauly, Es-
tela. Guillermina y Rogelia Altuzarra, 
Margarita y Julieta Iglesias, Horten-
sia Muxó, Claudina Mimó, Manuelita 
Carreño, Esperanza Miró. María Isa-
bel Pardo, María de Solo, Sarah y Re-
beca Gutiérrez Lee, Teresilla Peralta, 
María Joaquina y Serafina Freyre, 
Xena Sánchez, Cheche del Alamo, 
Consuelo Carol, Raquel Catalá, Otilia 
Bachiller, Caridad Menocal, Zeida Ca-
brera. María Castellanas, Conchita Ga-
llardo. Serafina Valdivia, María Julia 
Fernández, Esmeralda y Coralina 
March, María Luisa Castro, Consuelo 
Rodríguez Cáceres, Xena de la Vega. 
Retnarquée: Xena Cartaya, ta ideal 
y adorable señorita. 
Y toda esa sociedad reunida batió 
palmas para premiar la labor escénica 
del gran Borrás, que ha logrado con 
su arte, captarse la mayor admiración 
y simpatías. 
E n la maiinée de ayer que#H demos-
trado, con el concurso distinguido que 
colmó las localidades del gran teatro. 
La cultura de la sociedad habanera 
quadó nuevamente demostrada ayer, 
con el hecho de* no haber una sola da-
ma con sombrero en las lunetas. 
Digna de felicitación se hace la Em-
presa por haber accedido al ruego que 
la sociedad habanera le hizo por nues-
tro medio, á fín de que contratase una 
orquesta para los intermedios. 
Esta noche se pondrá en escena E l 
Místico, de Rusiñol. 
Función de abono. 
* 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
mos, Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle Jargo y Paul "Seycon. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo i). Teléf. (5348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
c 3141 14 St 
N E P T U N O 
'X* I-i A T I F L Q 
H O Y L .UXES n D E O C T U B R E 
Tercera función de la temporada 
C O S T A - 3 I I S A 
Exiio de la reputada tiple cómica española 
CONCHITA. M A R T I N E Z 
Loa famosos C U A T R O S T A G P O L E 8 
I^os H e r m a n o s F A I T S T 
Exito de un nuevo aparato de proyeociones 
Unico en Cuba 
E S T R E N O D E 15 P E L I C U L A S 
Ultima de Pa thé y Lux 
PRECIOS: 
Luneta con entrada. 20 centeyos 
Uartmila v io 
En la misma noobí1 del sábado tuvo 
efecto una boda, simpática y distin-
guida. 
Efectuóse ésta en el. templo del Mon-
ee rrate. 
Contrajeron nupcias una señorita 
encantadora y sugestiva: ufaría Teresa 
Saavedra. y el muy apreciable y sim-
pático joven señor Armando Parajón. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida se reunió en el templo para 
presenciar acto tan simpático. 
Padrinos fueron: la hermosa señora 
Ana María Saavedra de Dupiessis. y el 
señor Manuel Parajón. 
Testigos: los señores Arturo Mañas 
y Antonio Aguiar. 
La falta de espacio me impide dedi-
car 'á ceremonia tan simpática la ex-
tensión debida. 
No terminaré sin pnviar á los felices 
desposados mi más cumplida felicita-
ción, así como mis votos porque la fe-
licidad les sonría eternamente. 
E l Ateneo y Círeído de la Habana 
ofreció ayer su segunda matiyise. 
Se interpretó un ameno programa 
musical. 
Llegué cuando comenzaba la tercera 
parte. 
E l sexteto Martín fué aplaudido en 
la interpretación de los números á él 
en enmendados. 
Después, la señora Asunción Saurí 
de Rubio, interpretó en el violín. la 
Zamacueca, y Tin revé au Bresil, de 
White. 
L a concurrencia tributó á la distin-
guida artista una entusiasta ovaeión. 
Cerró la fiesta el señor Richards; con 
curiosos y amenos experimentos. 
E l concurso era distinguido: 
Varias señoritas: Georgina Aroza-
rena, tan linda ; Isabelita Chabau, Che-
che del Alamo. Isaura Acosta, Enri-
queta y Carmen Ruiz Guzmán. Xena 
Alegret. 
Y un aparte para Ch¡eita Aróstegui. 
que estaba elegantísima. 
L a Asociación de DepenxUenles del 
Comercio de la Habana, prepara un 
grandioso recibimiento al doctor Ber-
nardo Moas, médico-director de la casa 
de salud L a Pv/tisirna Concepción de 
aquella floreciente sociedad. 
E l día 9 llegará á esta capital el 
doctor Moas, después de haber perma-
necido en Europa varios meses. 
Los señores socios de la Asociación 
que deseen concurrir, deberán acudir 
á la Secretaría antes del día 7, para 
proveerse de los billetes de admisión á 
los remolcadores que han de dispo-
nerse. 
* « 
Esta noche unirán sus destinos en 
la Iglesia del Angel, la encantadora se-
ñorita Enriqueta Verdes, y el distin-
guido joven doctor Leonardo Tariche. 
A las nueve. 
Se encuentra enfermo, un niño gra-
ciosísimo, hijo de mi querido amigo y 
compañero señor Modesto • Morales 
Díaz, director de E l Triunfo. 
Hago votos, muy sinceros porque el 
inteligente niño recobre muy pronto 
la salud perdida. 
E l día 21 del actual embarcará eu 
St. Nazaire, rumbo á esta capital, mon-
sieur Paul Lefaivre, Ministro de 
Francia eu esta República. 
Con el apreciable caballero wndrá 
su distinguida espora, tan estimada en 
la sociedad habanera. 
Llegarán á la Habana el día 2 del 
próximo Noviembre. 
E l teatro Martí comienza á verse fa-
vorecido por familias conocidas de 
nuestra sociedad. 
La^ Empresa debería fijar un día de 
moda en la semana. 
¿No veree oportunos los miércoles? 
* 
• * 
Ayer regresó á esta capital á bordo 
de La Xavarre, el opulento caballero 
señor Luis Marx. 
E n el propio vapor regresó también, 
el señor Ernesto Gaye, activo y simpá-
tico representante de la Compañía 
Trasatliántiea Francesa. 
Le acompaña su distinguida esposa. 
Bienvenidos. 
M I G U E L A N G E L MENDOZA. 
UOÜIDÁCÍON m VERANO 
á como quiera todos los artículos de 
estación en 
" L e P r i n t e m p s " 
O B I S P O esq. á COMPOST E L A 
EN SANTO DOMINGO 
Elocuentísimo estuvo ayer el R. P. 
Tbarreta en la función religiosa que 
el convento de Santo Domingo cele-
bró ; y solemne como pocas resuiltó es-
ta gran festividad por la Cofrsdia del 
Rosario celebrada. 
Por la tarde h-ubo la pro-cesión por 
las naves del templo: la concurrencia, 
grande: el espectáculo, 'hermoso. 
A las cuatro empezó el rosario; fué 
rezado, intercaliando á intervalos unos 
cantos á la Virgen por 50 niñas del 
Colegio de San Francisco de Sales, 
con acompañamiento de órgano. 
Después ocupó ia sagrada cátedra 
el padre Francisco Vázquez, párro-co 
del Vedado, pronunciando una inspi-
rada plática, hablando del santo Ro-
sario. 
Verificóse después la procesión por 
el interior de las naves del templo y 
patio del iconvento: hacía un efecto 
grandioso el espectáculo. Iban todos 
los asistentes, en su mayoría mujeres, 
casi todas pertenecientes á la cofra-
día del Santo Rosario, con velas en-
cendidas, formando dos filas y lleva.n-
do en el medio las 50 alumnas «del Co-
legio de San Francisco de Sales—la^ 
mayor no pasa de 13 años—cantando 
el rosario. 
A continuación iba la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario. 
Después cantaron itioai hermosa sal-
ve las referidas niñas y con ella ter-
minó tan .hermosísima fiesta. 
Una nota : 
Con motivo de ser ayer los días del 
padre •Vázquez, párroco del Vedado, 
en donde goza de generales simpatías, 
iné ssJudado y felicitado por muchí-
simas feligreses, de las que además 
recibió infinidad de regalos. 
P a r a l o s e n f e r m o s d e l e s t ó -
m a g o n o h a y n a d a m e j o r q u e 
e l a g u a r d i e n t e p u r o d e u v a 
" K i v e r a . " ' 
i r e s ioaes teatrales 
B U E N A G E N T E 
E l insigne Borrás ganó ayer otra 
gran batalla artística encarnado mara-
villosamente en el tipo de Bautista, 
principal personaje del hermoso dra-
ma de Rusiñol, cuyo título encabeza 
estas líneas. 
L a obra del notable pintor y escritor 
catalán es una sátira tremenda contra 
la avaricia de los bienes propios y la 
de los ajenos, mil veces más censura-
ble. 
Se conoce que Russiñol cargó la pa-
leta de colores fuertes; y aunque dibu-
jó magistralmente al protagonista, le 
dió unas cuantas pinceladas de más: el 
avaro es, precisamente, quien mejor de-
be comprender el desinterés de algunas 
personas, puesto que él satisface su vi-
cio explotando esa cualidad donde 
quiera que la encuentra. 
Cuatro actos tiene el drama, que, en 
mi modesta opinión, pudieran reducir-
se á tres, puesto que no se echara de 
menos la supresión del último, máxime 
cuando ni siquiera en ese acto de más 
se le dá desenlace á la acción movi-
da é interesante de la obra. 
Russiñol quiso recargar en ese cuar-
to acto la pintura del avariento, ensa-
ñándose contra el feo vicio satirizado. 
E n "Buena gente" abundan las si-
tuaciones dramáticas, las frases felices 
y el más amargo humorismo: es lásti-
ma que el tipo simpático del pintor 
recuerde más de lo justo al Marcial de 
L a Pasionaria. 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas del "Nacional" otra obra de 
Russiñol, " E l Místico," de la que se 
dice que es el capolavoro de Borrás, el 
drama donde más subyuga al público. 
/ J U A N B . UBAGO. 
teatro ^ m m 
Kniprí^sa A D O T y COMPAÑI A 
HOY desoedida del gran 
C U A R T E T O A M E R I C A N O 
Esta noche, el dúo de "La Africana" y nuevos 
Puntos Cubanos por el gran dnetto interna 
cional 
I R I S A f i D R E A C C E 
CRONICá DE POLICIA 
— • lAígBSIN,AT0 
En la madrugada de ayer fué ase-
sinado en la -ca.-lJe de Dragones esqui-
na á iSan Xicolás el asiátiico Antonio 
Valle Achjón, de 35 años de edad y 
vecino del número 89 de la última de 
las citadas calles. 
E l autor del ¡hecho lo fue el tam-
ibién asiático Guillermo Amén (a) 
' iPiigurín," vecino del callejón de Ou-
dhillo número 8. 
E l suceso ocurrió de la manera si-
guiente : 
Valle Achón salió de su casa á las 
dos y media de la madrugada próxi-
mamente para dirigirse al Mercado 
de Tacón á comprar pascado, para 
luego 'venderlo por la calle, como te-
nía por costurabre. 
Tranquilamente iba por la caiUe de 
San Nicolás cuando al llegar á la es-
quina de Dragones se le abalanzó en-
cima Amen Chay, que estafo a oculio 
detrás de nn poste del alumbrado, 
asestándole varias puñaladas y derri-
bándolo al suelo, donde lo despojó de 
cuatro pesos plata que llevaba en un 
íbolsilo para realizar las compras en 
el Mercado. 
•La causa del asesinato fué el haber 
Valle Aî ihón denunciado á la policía 
que. en las casas Estrella 82 y Cuchi-
lio 8, tenían sus paisanos Manuel 
Achón y Simón 'Amen Chin estableci-
das bancas, donde se jugaíba constan-
•temente á ia dharada, botones, paco-
pío, bolita, siüó, etc. 
Valle Achón recibió nueve puñala-
das. Con vida aún. teniendo clavado 
en la espalda el puñal homicida, fué 
recogida del pavimento por el vigi-
lante de policía Ramón Sándhííz, 
quien lo condujo á la Casa de. Soco-
rro, donde falleció á los pocos mo-
mentos, no sin antes acusar como1 au-
tor de la agresión á Guillermo Amen 
Ohay (a) " E l Figurín" y como in-
ductores á Manuel Aichon y á Simón 
Chin. 
No haiee mucíhos días VaJíle Achon 
recibió un amónimo, escrito en chino, 
donde se le amenazaba con matarlo, 
por haber denunciado á la policía que 
en las casas Estrella 82 y Cuc/hillo 8, 
se jugaba al prohibido. 
L a policía detuvo ayer á Amen 
Chay, Achón y Amen Chú, quienes ne-
garon su participación en los hechos. 
Varios testigos, entre ellos, la mes-
tiza Asunción Martínez, concubina de 
Valle Adhón, acusan también á los de-
tenidos de ser los autores del asesina-
to; á Amen Chay, por participación 
lirecta y á Achoir y Amen Chú, por 
inducción. 
E n la Sociedad china, domiciliada 
en Dragones 80, lugar donde dice 
Amen Chay que durmió la noche del 
suceso, ocupó la policía un pantalón 
de dril con manchas de sangre y otro 
acabado de lavar. 
E l juez de guardia decretó el en-
carcelamiento de Amen Chay, Amen 
Ohú y Manuel Achón. 
SUICIDIO 
Antonia Pruna Pedroso, vecina de 
Lealtad 123, habitación número 31, 
trató ayer de suicidarse, por estar abu-
rrida de la vida. 
Para conseguir su propósito se echó 
encima una botella de luz brillante, 
prendiéndose después fuego á las ro-
pas que vestía. 
En grave estado fué trasladada á 
i! a caisa de socorros, donde se le practi-
có la prámera cura. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
L A C A R N E G O R D A 
A. las nueve y media: 
P O R R E F O R M A S E N E L L O C A L 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de todas las ac tua!es e x i s t e n c i a s , e n lo que r e » t a de t e m p o r a d a 
veraniega , para d e s p u é s , e n e l l o c a l a m p l í o , exponer las G R A N D E S 
N O V E D A D E S para el p r ó x i m o inv ierno , c o m p r a d a s expresamente 
P A R A E S T A G A S A . 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
S M O T A . - E x i j a a ! h a c e r s u s c o m p r a s 
© ! s e l l o d e e s t a c a s a . 
é 32a 1 j .5 
E S T A F A 
Julio García fué acusado anoche an-
te el juez de guardia por el señor José 
Gómez Pérez, de haberle estafado 200 
pesos moaeda oficial. 
E l autor del hecho ha desaparecido. 
CHOQUE 
E n la casa de socorros del primer 
distrito fueron curados anoche Ricar-
do Núñez y Núñez y José Alfonso, de 
varias lesiones que se ocasionaron en 
momentos que chocaba un autmóvil 
que éstos conducían, con el tranvía 
número 125, de la línea de Aduana y 
Universidad. 
E l hecho fué casual, y ocurrió en 
Virtudes y Consulado. 
ROBO 
A la joven Amalia Hidalgo, en los 
momentos de encontrarse en la ven-
tana de su casa, situada en Manrique 
niíhero 33. le arrebataron una cade-
na de oro que tenía en el cuello. 




L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: 
Tercera Tanda: 
L A V U E L T A D E P R E S I D I O 
y " L a Carabina de Ambrosio" 
tres obras que en él figuran son dal 
que más han gustado en esta tpnip0! 
da tan productiva para la ompresT 
E l miércoles debutará Puní X^' 
nez, que viene precedida de elogios! 
P o l i c í a del Puerto 
A U X I L I O 
E n la noche del sábado el oficial de 
la vigilancia de/1 ipuerto señor Menocal 
y el práctico señor Julián García, se 
dirigieron en un bote, frente al Pes-
cante de la Punta, donde recogieron 
dentro de otro bote al menor Antonio 
Peña, vecino del Mercado de Colón, el 
cual estaba pidiendo auxilio por me-
dio de un farol y dando voces. 
.Dicho menor manifestó que había 
salido 'á pescar en dieha embarcación, 
la que empezó á hacer agua, no pu-
diendo ganar la tierra debido á las 
fuertes marejadas que habían en el 
litoral. 
D E F R A U D A C I O N 
E l inspector de la Aduana número 
108, condujo á la oficina de la vigi-
lancia del puerto al blanco Antonio 
Samisó Amat, vecino de Corrales nú-
mero 43, al que detuvo en la puerta 
del muelle de "San José ." por tra-
tar de introducir oculto dentro de sus 
ropas de vestir, sin pagar los derechos 
de Aduana, los sdguientes objetos: 9 
aplicaciones color blanco, 1 pieza de 
cinta azul, 4 y media varas de vue-
los para vestidos, ©olor blanco, 3 ca-
misetas para señora, una color rosa-
da y dos color blanco y dos delanta-
les, uno morado y otro rosado. 
E l acusado dijo que dichos objetos 
se los había entregado un tripulante 
del vapor "Martín Saenz," para que 
él se los entregara á. una señora. 
EU detenido fué remitido ante el se-
ñor juez de guardia. 
n 
las zarzuelas "Sangre Moza'^y"!* 
mis Salón." Con tal motivo, yaM 
gran demanda de localidades para « 
sado mañana. 1 
MARTÍ.—No se cabía anoche en| 
favorecido teatro que presenta cj 
máximo atractivo, á más de interesj™ 
tes películas y del "Cuartoto-Anier¡c 
no", el dúo Iris-Andreacce. No e i T 
ñor do la galantería, sino en el efe 
verdad, hay que decir que el dúo 4 
doble que el cuarteto, aunque nuiuá 
camente parezca todo lo contrario. 
Son muy artistas las dos italian,. 
han sabido adueñarse del públicoJ 
las aplaude más cada día. Cantá 
estas noches y todas las novhes du¿| 
te mucho tiempo, porque ya hay drf 
to para rato. 
A C T U A L I D A D E S . — Las Mary-RiJ 
han batido el record de las contra 
largas en artistas de su género. 1 
contar lo que les falta todavía, p 
el público los aplaude con mayor Á 
siasmo que la primera noche, si est 
pasible 
MientraiS la Imperio recorre la is 
impera en el teatro de Azcue la I 
y elegante Lola Ricarte, couplet-
excelente. No solamente se hace apis 
dir sus canciones, sino sus lujosos | 
jes. 
Aunque no tuviera . otros nume 
"Actualidades", les bastarían • 
para atraer concurrencia abundante. 
N E P T T J N O . — E s t e Salón-teatro 
lleva el nombre del Dios de las agu 
es ahora de toda oportunidad. 
Sus populares empresarios han 
menzado con buen pie, viendo favoJ 
cido el bonito salón. Verdad es q l 
cuentan, aparte de sus simpatías pe 
sonales, que son muchas, con un nn^ 
y magnífico aparato de proyección^ 
la "última palabra" del cine, de visf 
no vistas antes en la Habana y c| 
números de, variedades de primera 
se, flor fina, como lo es la salerosa 
pie Conchita Martínez. 
A L H A M B R A . — N i los aguaceros n ip 
ciclón son suficientes á impedir que 
llene este alegre teatro, donde se pas 
una "Noche Feliz" asistiendo á lafl 
presentación de " L a carne gorda." 
L a empresa tiene en preparación mil 
chas obras que han de dar juego. Ta 
lo verán los habitualps concurrentes 
teatro de la calle de Consulado. 
C O N V E N I E N T E 
T a lo creo que es cpnveuiente á las 
damas hacer una visita á la gran tien-
da de tejidos JLa F i l o s o f í a , como 
que allí se acaban de poner á la venta 
grandes novedades. 
« A C E T I X J L A 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Numerosa concurrencia 
asistió á las dos funciones ofrecidas 
ayer por la Compañía de Borrás y los 
aplausos y los bravos se sucedieron co-
mo en la primera noche. 
Para hoy anuncian los programas 
" E l Místico," la obra donde, según re-
ferencias, raya Borrás á una altura in-
descriptible. 
Hay grandes deseos de oir " ' E l Mís-
tico" y es seguro que esta noche no se 
cabrá en el teatro, ya que difícilmente 
se le presentará al público ocasión de 
admirar á otro artista de la talla de 
Borrás. 
A L B I S U — E l estreno que estaba anun-
ciado para esta noche, ha sido pospues-
to para otra que se designará oportu-
namente; pero esto no afecta al inte-
rés del programa combinado, pues las 
Cantares.— 
Las dos niñas de tus ojos 
son dos niñas malcriadas: 
cuando les preguntan algD, 
se esconden tras las pestaña* 
Cuando te veo con otro, 
quisiera niña ser bizco; 
para poder observarte 
sin que sepas que te miro. 
No quiero amarte. . .y té adoro; 
no quiero verte.. . y te veo; 
no quiero oirte... y te escucho ;1 
quiero olvidarte. . , y no puedo. 
J U A N B . UBAGO. 
Muchas gracias.— 
Nuestra queja referente á la cei 
de la calle de Neptuno. que estaba ¿tó 
masiado cerca de la vía del eléctrú 
fué atendida el mismo día; ya el peí 
gro no existe y los que viajan en \\ 
tranvías de "Universidad-Aduana' 
no temen quedarse á la subida en di 
Cementerio. • 
Ignoramos á quién se le debe 
atención; pero esto no obsta para qiwi 
le demos las gracias. ¡Como que qiiien'j 
quiera que sea le debemos la cabeza! 
Amor en seco.— 
«—Dígame Juana querida : 
¿cuándo dá contestación 
á mi amante petición, 
tan honda y tan bien sentida í 
—Luis: no sea usted pesado... 
Mire, le voy á querer, 
¡cuando deje de llover! 
— i Pues puedo esperar sentado.' 
j Aire!—-
Los pelotaris están 
desde ayer de euhorabuenn. 
pues cuando pegjin con bríos 
ya no les echan monedas, 
el pueblo les tira ahora 
cigarros de L a Eminencia. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A ! 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en las pr inc ipa le s f a r m a c i a s y s o d s r i a s » 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y übraui;». 
C . 3156 26-133 
¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
Si usted compró en L A FISICA MODERNA, vea si tiene 
algún "ticket" del día agraciado, porque adquiere el mismo valoí 
que dinero efectivo para comprar en esta casa. 
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